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COLABORACION DEL SERVICIO DE INFORMACION 
AL COMERCIO EXTERIOR DE LA O. E. A. 
Bogotá, D.E. (1) Carrera 9a. No. 16-21 - Apartado 5609 -
Télex 45574 CACBOCO Tel.: 2819164 
Colombia - Sur América 
RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA-AICO 
La Red de Información Comercial (Red OEA-AICO) es un proyecto conjunto entre la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría Ge· 
neral de la Organización de Estados Americanos (OEA). La ejecución del proyecto está a cargo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá que a su vez es la Secretaría Permanente de la AICO. 
La Red OEA-AICO es un sistema informativo dinámico que dentro de la comercialización interna· 
cional, responde a las necesidades del intercambio comercial y por sus antecedentes, estructura, obje· 
tivos y alcances se ha constituido en un esquema central para los organismos del sector público y priva· 
do de los países miembros de la OEA, España y Portugal. 
La Red OEA-AICO dentro del contexto de sus actividades operativas, suministra los siguientes servicios: 
Oportunidades Comerciales de Oferta y Demanda y Servicios. La labor primordial de esta actividad 
es la de obtener y difundir información sobre oportunidades comerciales de oferta y demanda, que 
conduzcan a un intercambio comercial directo entre los oferentes de los países miembros de la OEA y 
Península Ibérica con los demandantes del mundo, así como también, la difusión de la oferta y de· 
manda de servicios, dentro del contexto del comercio internacional. 
Servicio de Precios. Este servicio opera en forma de indicador económico, con la finalidad de dar 
al exportador y demás usuarios de la Red OEA-AICO, una orientación sobre las cotizaciones aplicables a 
sus productos en diferentes y representativos mercados, a fin de poder analizar la factibilidad de com· 
petir en los mercados externos. 
Servicio de Transferencia de lnforma:i6n Tecnológica sobre Comercio Internacional. Este servicio 
tiene como objetivo el de suministrar a los usuarios de la Red OEA-AICO, información especializada del 
comercio internacional que se considere de utilidad para las instituciones y personas interesadas en ef 
comercio exterior. Estas informaciones se proporcionan a nivel .de país, tema y producto. 
La red OEA-AICO cuenta con los siguientes medios de difusión: 
Boletín Internacional de Oportunidades Comerciales. Semanal. 
Directorio de Oportunidades Comerciales. Ahual. 
Series de Importadores y Exportadores por línea y productos especificas. Trimestral. 
La Red no se responsabiliza ni garantiza operaciones comerciales de ningún importador o productor. 
TRADE INFORMATION NETWORK OAS-AICO 
The Trade lnformation Network OAS-AICO is a joint project between the lberoamerican Chambers of 
Commerce Association - AICO, Bogotá Chamber of Commerce and the Organization of American States 
Secretariat - OAS. This project is carried out by the Bogota Chamber. of Commerce which is AICO'S 
Permanent Secretariat. 
Te Trade lnformation Network OAS-AICO is a dynamic system within the international trade; by its 
antecedents, structure, objectives and goals it has become a central scheme for public and prívate 
organisms of OAS member countries, Spain and Portugal. 
The Trade lnformation Network OAS-AICO among its operative activities, gives the following services: 
Supply and Demand Trade Opportunities. The ma in task of this service is to obtain and diffuse infor-
mation about supply and demand opportunities, which will help direct commercial interchange between 
the suppliers of the OAS member countries and the lbe'rian Península and buyers of the world, as well 
as supply and demand difussion service within the international trade framework. 
Price lnformation. This service works as an econ omic indicator, its purpose is to give to the exporter 
and other OAS-AICO users an orientation about priC&$ applicable to their products in different and repre-
sentative markets. This would enable the exporters to analyse the competitive position theirs of 
products. 
Technical News of lnterest for lnternational Trade Firms. This service tries to provide OAS-AICO 
Network affiliates with special ized information ón in ternational trade. This information is given on a 
country by country and próduct by product levels. 
The Trade lnformation Network OAS-AICO issues the following publications: 
lnternational Bulletin of Trade Opportunities. Weekly. 
The Trade Opportunities Directory. Annual. 
lmporters and Exporters list by specific product line. Quaterly. 
The Network does not sponsor nor guarantee the performance of any exporter or importer. 
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P R E S E N T A e E O N 
La Red de Información Comercial 
OEA-A ICO, tiene el gusto de pr:;: 
sentar en este número especial la 
Oferta Exportable de Nicaragua, 
suministrada por el Departamento 
de Información y Documentación 
del Ministerio de Comercio Exte-
rior. 
Ediciones anteriores se han pu-
blicado conteniendo la Oferta Ex 
portable de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Honduras, Uruguay, Ven:;: 
zuela y tres volúmenes de empre-
sas exportadoras de México. 
Este documento contiene 152 e m-
presas que ofrecen 262 productos 
exportables, de los cuales el 17% 
corresponde a productos qu1micos 
y de las industrias conexas, el 
12% a productos alimenticios, el 
10% a las materias plásticas, el 
9% a materias textiles, el 8% a 
metales comunes y sus manufactu-
ras; el 44% restante a productos 
del reino vegetal, madera y sus 
manufacturas. 
I N T R O D ~ e T I O N 
The Trade Information Network 
OAS-AICO, has the pleasure to pr:;: 
sent in this special issue the 
Exportable Offer of the Nicara-
gua supP.lied by the Department -
of Information and Documentation 
of the Foreign Trade Ministry. 
The previous issues have been on 
exportable offer of Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Honduras, Uru-
guay, Venezuela and three volu-
mes of Mexican exporting compa-
ni es. 
This publication includes 152 
firms offering 363 exportable pr~ 
ducts of which 17% corresponds-
to products of the chemistry in-
dustry and allied industries, 12% 
to foodstuffs, 10% to plastic ma 
terials, 9% to textile materials, 
8% to common metals and the ir ma 
nufactures; and the remaining 44% 
to vegetable origin products, 
wood and their manufactures. 
Esta Red opera por Acuerdo entre la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio AICO y la Secretaría General de la Orga-
















CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO 1 NETWORK OAS-AICO 
N I C A R A G U A 
C O N T B N I D O / C O N T B • T 
DESCRI tON / DESCRIPTION 
-----ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL / LIVE 
ANIMALS ANO ANIMAL PRODUCTS •• ', ••••••••• , •• , •. ,.,,, 
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL/ VEGETABLE PRODUCTS,, 
GRASAS Y ACEITES (ANIMALES Y VEGETALES) 1 PRODUCTOS 
DE SU DESDOBLAMIENTO¡ GRASAS ALIMENTICIAS ELABORA-
DAS, CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 1 AliiMAL ANO 
VEGETABLE FATS ANO OILS ANO TIIEIR CLEAVAGE PRO-
DUCTS¡ PREPARED EDIBLE FATS¡ ANIMAL ANO VEGETABLE 
WAXES •••••••• ,,, •• , ••••••• , ••••.•• • •••••• , •••••••• 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEB3DAS, 
LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO 1 PREPARED 
FOODSTUFFS ¡ BEVERAGES, SPIRITS ANO VINEGAR; TOBACCO •• 
PRODUCTOS MINERALES 1 )liNERAL PRODUCTS •••••••••••• 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS Y DE LAS IN-
DUSTRIAS CONEXAS 1 PRODUCTS OF THE CHEMICAL ANO 
ALLIED INDUSTRIES ••••••••• , ••••••••••••••••••••••• 
MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES, ETERES Y ESTERES 
DE LA CELULOSA, RESINAS ARTIFICIALES Y MANUFACTU -
RAS DE ESTAS MATERIAS¡ C~~ CHO NATURAL O SINTETICO, 
CAUCHO FACTICIO Y HANUFAC 'J.'ORAS DE CAUCHO 1 ARTIFI-
CIAL RESINS ANO PLASTIC HATERIALS, CELLULOSE EST-
ERS ANO ETHERS ANO ARTICLES THEREOF¡ RUBBER, SYN-
THETIC RUBBER, FACTICE AND ARTICLES THEREOF •••••• ~ 
PIELES, CUEROS, PELETERI ~ Y MANUFAcTURAS DE ESTAS 
MATERIAS, ARTICULOS DE GUARNICIONERIA Y DE TALABAR 
TERIA¡ ARTICULOS DE VIA3E, BOLSOS DE MANO Y CONTIÑ 
GENTES SIMILARES 1 MANUFACTURAS DJ:: TRIPAS 1 RAW liiDES 
ANO SKINS, LEATHER, FURSKINS ANO ARTICLES TH~REOF¡ 
SADDLERY AND HAJ!NBSS¡ TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND 
SIMILAR CONTAINBRS¡ ARTICLES OF GUT ••••••••••••••• 
MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA¡ -
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS¡ ARTICULOS DE ESPARTERIA 
Y DE CESTERIA 1 WOOD ANO ARTICLES OF WOOD¡ WOOD 
CIIARCOAL¡ CORX ANO ARTICLES OF CORK¡ MANUFACTURES 
OF STRAW, OF ESPARTO ANO OF OTIIER PLAITING MATE-
RIALS¡ DASKETWARE ANO WIC~ERWORX •••••••••••••••••• 
MATERIAS UTILIZADAS EN LA PABRICACION DEL PAPELr -
PAPEL Y SUS MANUFACTURAS 1 PAPER-MAXING MATERIALS¡ 
PAPER AND PAPERBOARD ANO ARTICLES THEREOF ••••••••. 
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 1 TEXTILES 
AND TEXTILE ARTICLES •••••••••••••••••••••••••••••• 
CALZADO¡ SOMBRERERIA¡ PARAGUAS Y QUITASOLES¡ P~U­
MAS PREPARADAS Y ARTICULOS DE PLUMAS¡ FLORES ARTI-
FICIALES¡ MANUFACTURAS DE CABELLOS / FOOTWEAR¡ 
HEAOGEAR¡ UHDRELLAS ANO SUNSHAOES 1 PREPAREO FEATIIERS 
ANO ARTICLES HADE THEREWITH¡ ARTIFICIAL FLOWERS¡ -
















NUMERO CE EMPRESAS 
OFEREtn'ES / NUMBER 




































CAMARA DIE COMERCIO dE BOQOTA 
RED OEA-AICO 1 NETWORK OAS-AICO 
N I e A R A G U A 
e O N T E N I D O / ~C O N ~ E N T 
.DBSCJti .-e iOM 1 D'f:SCRIPTIOif 
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MI 
CA Y MATERIAS ANhLOGAS¡ PRODUCTOS CERAMICOS¡ VIDRIO 
Y MANUFACTURAS DE VIDRIO / ARTICLES OF STONE, OF -
PLASTER, OF CEMENT, OF ASBESTOS, OF MICA ANO OF SI 
HILAR MATERIALS¡ CERAKIC PRODUCTS¡ GLASS ANO GLASS 
WARE •••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• •-: 
PERLAS FINAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEHIPRECIOSAS Y 
SIMILARES, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METALES 
PRECIOSOS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS¡ BISUTE 
RIA DE FANTASIA; MONEDAS 1 PEARLS, PRECIOUS ANO -
SEMIPRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, ROLLED PRE-
CIOUS METALS ANO ARTICLES THEREOF¡ IMITATION JEWEL 
ERY 1 COIN •••.••.•••••.•••••••••••.•••• • ••••••.•.• 7 
META~ES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES / 
BASE HETALS ANO ARTICLES OF BASE METAL •••••••.•••• 
MAQOINAS Y APARATOS 1 MATERIAL ELECTRICO / MACBINERY 
ANO MECHAMICAL APPLIANCES1 ELBeTRICAL E9UIPMENT ••• 
MATERIAL DE TRANSPORTE 1 TRANSPORT MATERI~L ANO -
EQU I PMEMT-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA, .' CINE 
MATOGRAFIA, MEDIDA, COMPROB ACION Y PRECISION¡ INS:-
TRUMENTOS Y APARATOS MEDICO-QUIRURGICOS¡ RELOJERIA 
INSTRUMENTOS DE MUSICA¡ APARATOS PARA EL REGISTRO 
O LA REPRODUCCION DE IMAGENES Y DE SONIDO EN TELE-
VISION 1 OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, 
MEASURING, CHECKING, PRECISION¡ MEDICAL AND SORGI-
CAL INSTRUMENTS ANO APPARATUS; CLOCKS ANO WATCHES ¡ 
MUSICAL INSTRUMENTS; SO UN D RECORDERS OF REPRODUC--
ERS; TELEVISION IMAGE ANO SOUND RECORDERS OR REPRO 
DUCERS; PARTS THEREOF •••••••••.•.••••.••••.•••••• -: 











NUMERO DE EMPRESAS 
OFERENTES / NUMBER 















CAMARA DI COMIRCIO DIIIOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
OESCRII'CION Dn I'IIOOUCTO/ 
\ 
DESCRIPTIOH Of THE GOOIIS 
·Carne de cerdo freaca, 
refrigerada o congela-
h 1 Freah chillad or 
frt.>- en porlc meat. 
-Car ne de ganado bovino 
fresca, refrigerada o 
congelada /Freah chillad 
or f rozen meat bovina 
cattle. 
•Carne deahidratada de 
~rtuga 1 Dehydrated 
turtle meat. 
•Harina de langoatino 1 
Crawf t sh flour. 
Pescado fraaco refrige 
rado o congelado 1 -
Fresh chillad o:r fro:~1111 
filh. 
•Aletaa aecaa de tibu-
r6n 1 Dried aharlt tina. 
•P81cado aeco 1 
Dried fieh, 
~letaa secaa da tibu-
r6n 1 D r ie d lherlc fil\1. 




CARRERA la. "'· 16-21 PISO 11. P.O. 101 5iOI TEW: 45514 CACIO. IOCOJA, D. L 1 CIUI-
. OF8RT& BXPORTABLI / BXt087ABLI OFFBa 
M I C A a A G U & fecha/date SEM'tEf'BRE 1 SEI"rfHHER 198J 
i . 
SECCIQM I / &BCTIO. l 
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL RBIMO A•INAL / 
LIVE ANIMÁLS AND ANIMAL PRODUC~S 
Ofrece carne ~efrigerada o congelada para en~ 
traga inmediata 1 Offer chillad or froaen aeat 
for inaediate delivary. 
' . -
Cantidad disponible para exportaci6na 30.000.000 
libras anuales. Empaque y aabalajea cajaa de 
cart6n y bolsa& de polietileno 1 Availabla 
quantity for exportinga 30,000,000 pounds annu 
ally. Packing and packagings carton boxea and 
polyethylena baga. 
Info rmaci6n adicional aar& suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional 
information will be given directly by the aup• 
pliar firm. 
La empreaa oferente auainistrar( inforaaci6n 
adicional directamente a los intereaadoa 1 The 
aupplier firm will give additional intoraatio~ 
4irectly to the peraon intereate4. 
Si ae requiere información adicional favor di-
rigirae a la empresa oferente 1 If additional 
intoraation ia raquired pleaaa write t.o the aup-
plier fira. 
Cantidad 41aponibla para exportacióna 2.000 lci 
loa anualea. Pedido mlnimo• 250 kiloa. Empaque 
y embalaje• aacoa o cajaa 1 Available quantity 
for exportinga 2,000 lciloa annually. Minimu• -
ordar• 250 lciloa, Packing and packaginga aacka 
or boxea. 
Información adicional aar¡ auminiatrad~ direc-
taaente por la ampreaa oferente 1 Additional 









Bapreae Micaraguenae 4e 
la Carne - BNCAR 
Edificio Oacar p¡re& Caaaer 1 
Apartado C11 
Managua 
Telex 1033 1062 
Cabl• BMCAJl 
Tel. , 705~0 - 70733 
Eapreaa Nicaraguenae de 
la Carne - ENCAJl 
Edificio Oacar P6rea Caaaar 1 
Apartado C11 
Managua 
Telex a 1033 1062 
Cable 1 BNCAR 
Tel. a 70520 - 70733 
Bapreee Ni~araguenae de 
Producto• del Mar - BNMAR 
Xm. 4 1/2 Carretera sur 
Apartado 356 
Managua 
Telex a 1333 BNMAJl 
Cable 1 ENMAR 
Tel. a 24281 
Eapresa Nicaraguenae de 
Product.oa del Mar - ENMAR 
Km. 4 1/2 carretera sur 
Apartado 356 
Managua 
Telex a 1333 BNMAR 
Cable a ENMAR 
Tel. a 24281 
Empreaa Nicaraguenae 4e 
Producto& del Mar - BNMAR 







Tel. •. 24281 
carloa Guti6rrea Jt. 
Villa don aoaco D-61 
Calle Camilo Ortega . 
Apartado 1143 
Managua 
Cable a TEXUICA 
Tel. a 41~50 
Eapreaa Nicaraguenaa · de 
Productoa del Mar - BNNAJI. 
Ka. 4 1/2 Carretera Sur 
Apartado 356 
Managua 
Telex 1 1333 ENMAR 
Cable 1 ENMAR 
Tel. • 24281 









DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GOOOS 
-Yogurt 1 Yogurt. 
-Mantequilla 1 Butter. 
-Miel de abejas 1 
Bee•a honey. 
-Miel de abejas 1 
Bee•s honey. 
-Buche de pescado 1 
Craw of fish, 
-Conchas de carey 1 
Turtle shells. 
05.12 -coral negro 1 
Black coral. 
... 
CARRERA 9a. No. 16-%1 I'ISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. B060TA, D. l 1 COLOMBIA 
OF&RTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFFBR 
N I C A R A G O A 
INFORMACION COMPI.EMENTARIM 
COMPI.EMENTARY INFORMATION 
La empresa oferente sumini1trar6 informaoi6n -
adicional directamente a loa intereaados 1 Tha 
supplier firm will give additional in(ormation 
directly to the person intera.ted. ' 
Cantidad disponible para exportaci6n1 91 tone-
ladas mensuales 1 Available quantity for expo~ 
ing: 91 tona monthly. 
Si s• r'quiere informaci6n adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required please write to thesu~ 
plier firm. 
La empresa oferente suministra informaci6n adi 
cional directamente a loa interesados 1 The s~ 
plier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Informaci6n adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Addition 
al information will be given directly by tbe = 
supplier firm. 
Si se requiere informaci6n adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
inforrnation is required please write to the su~ 
plier firm. 
La empresa oferente suministrar& informaci6n -
adicional directamente a los interesados 1 Th~ 
supplier firm will give additional information 
directly to the person intereated. 
2 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMPAHY 







NAME ANO ADORESS 
E1lti1110 6 .A, 
Montoya 2C s. 
Apartado 995 
Managua 
Telex 1 1032 
Cable 1 ESKIMO 
Tel. 1 60780 - 244642 
Émptesa Nlcaraguense. 
Promoci6n de Exportac 
ENIPREX 








Tel. 70621 - 7073l1 
Carlos ~utiérrez R, 
Villa don Bosco D-61 






Promoci6n de Export~ 
ENIPREX 
Edificio osear Pér~ 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 20 3 3 
Cable : ENIPREX 
Tel. 70621 - 7071 
E111presa Nicaraguenst1 
Productos del Mar • 
Kili. 4 1/2 Carretera 
Apartado 356 
Managua 




Productos del Mar • 9 
Km. 4 1/2 Carreteo 
Apartado 356 
Managua 
Telex 1 1333 ENMAR 
Cable 1 ENHAR 
Tel. 1 24281 
Empresa Nicara guen · 09 
Productos del Ma 
Km. 4 1/2 Carret 
Apartado 356 
Managua 
Telex 1 1333 ENMAR 
Cable 1 ENMAR 
Tel. i l 24281 
01 
CAMARA DE COMERCIO DIE BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
UtSCRIPCION DEL PRODUCTO/ 




-Okr a congelada 1 
fr.J z un oltra. 
-Vegetales congelados/ 
f rozen vegetables. 
·Plátanos 1 Plantaina. 
•Melones 1 Melons. 
•Melones 1 Melons. 
-Café / Coffee. 
CARRfRA 91. Ho. 1&-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELfX: 45574 CACBO. BOGOfA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE 1 EXPORTABLE OPPER 
N I C A R A G U A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
SECCION II 1 SECTION II 
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 1 VEGETABLE PRODOCTS 
Informaci6n adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional ~ 
information will be given directly by the eup-
plier firm. 
Cantidad dispo nible para exportación: 2.600.000 
libras de junio a octubre / Available quantity 
tor exp.orting 2, 600,000 pounda from june to o=. 
tobar. 
Cantidad disponible para exportación: 6.000.000 
libras anuales. Pedido m!nimo: 18.000 libras 1 
Availabl ~ quantity for exporting: 6,000,000 -
pounds annually. Minimum order: 18,000 pounds. 
La emp r ~sa oferente suministrará información • 
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier fir~ will give additional info~mation 
directly to the person interested. 
Cantidad disponible para exportación: 50.000 -
cajas de 28 libras. Pedido ~inimo: 1 contene -
dor de 1.300 cajas. Empaque y embalaje: cajas 
de cartón de 28 libras 1 Available quantity -
for exporting: 50,000 cases of 28 pounds. Mini 
mum order: 1 container of 1, 300 cases. Packing 
and packaging: carton boxes of 26 pounds. 
Si se requiere información adicional, favor di 
rigirse a la empresa oferente 1 If additionai 
information is required, please write to the -
supplier firm. 
Cantidad disponible para exportación: 1. 200. ooo 
quintales anuales. Pedido m!nimo: 250 sacos de 
69 kilos, empaque y embalaje: sacos de yute de 
69 kilos 1 Available quantity for exporting1 -
1,200,000 hundredweight annually. Minimum ord 
er1 250 sacks of 69 kilos. Packing and packag= 
ing: juto sacks of 69 kilos. 
fecha/date SEPTIEMBRE / SEPTEI'BER 1983 









NOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME AND AODRESS 
empreaa Nicaraguense de 
Promoci6n de Exportaciones-
ENIPREX 
Edificio Osear P6rez Caaeax · 
Apartado 1449 
Managua 
Telex • 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. : 70621 - 70 7 33 
Empresa Nicaraguense de 
Promoci6n de Exportaciones· 
ENIPREX 
Edificio Osear P6re~ Cassal 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 70733 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones· 
ENIPREX 
Edificio Osear Pérez Cassa 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. : 70621 - 70733 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones 
ENIPREX 1 
Edificio Osear P6rez Cassa 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. : 70621 - 70733 
Tezla M. de Mielke 
Km. 7 1/4 Carretera Sur 
Vs. al Lago. Ministerio d 
Bienestar Social le. O. 
Managua 
Tel. 1 51785 
Empresa Nicaraguense de 
Promoci6n de Expor•1cione 
ENIPREX 1 1 
Edificio Osear f ~ ~ z Casal 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. : 70621 - 70733 
Empresa Nicaraguense del 
Cafe - ENCAFE 








1337 - 1363 - 137 
ENCAFE 
70292 - 70296 
Armando J. GÓmez 
NAB/ 
8TH 





1 2. o 1 
12. o 1 
12.01 
CAMAIIA 1)11: COMEIICIO DI BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GODOS 
-Jengibre 1 Ginger. 
-Jengibr e 1 Ginger. 
-Je ngibre 1 Ginger. 
-Jengibre 1 Ginger. 
- Almidón de y uca 1 
Yucca starch . 
-Man{ 1 Peanuta. 
-Han{ 1 Peanuts. 
•Cacahuete 1 Peanuta. 
CARRERA 91. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. B.OGOTA. D. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPPBR 
N I C A R A G U A fecha/date SEPTIEMBRE / f'EPTEMili. 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLIER COMPAMj-
COMPLEMENTARY INfORMATIOft 
CODIGO/ CODEI 
Información adicional aerli suministrada direc- 19-7530 
tamente a loa interesados 1 Additional informa 
tion will be given directly to the peraon inte~ 
estad. 
Cantidad disponible para exportación: 10 tone- 19-7473 
ladas anuales. Pedido m{nimo: 1 tonelada. Empa 
que y embalaje: jabas de madera 1 Available -
quantity for exporting1 10 tona annually, Mini 
mum order: one ton. Packing and packaging: -
wooden cratea. 
Can t idad disponible para exportación: 500 . 000 
libras anuales. Pedido mínimo : 16.000 libras, 
Empaque: cajas de cartón 1 Ava i labls quantity 
for exporting1 500.000 pounda annually. H~ni­
mum o'rder: 16,000 pounds. Packing: carton box-
ea. 
Cantidad disponible pAra exportación: 2.000.000 
libras. EmpAque y embalaje : jabAs de madera da 
40 libras 1 Available quantity for exporting: 
2,000 ,000 pounds. Packing and packaging1 wooden 
crAtes of 40 pounda. 
La empresa oferente suministrará información -
adicional directamente A los interesados 1 The 
supplier firm will give addition Al information 
d ire c t l y to the person interested. 
Si se requiere informAción Adicional, favor di 
rigirse a lA empresa oferente 1 If additional-
information is required, please write to the -
supplier firm. 
Cantidad disponible para exportación: 10.000 -
quintales anuales. Empaque y embalaje: sacos -
de polipropileno 1 Available quantity for export 
ing: 10,000 hundred weight annually. Packinq = 
and packaging: polypropylene sAcks. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 13 . 500 -
quintales. Empaque y embalaje : bolsas de 150 -
libras 1 Available quantity for exporting : 
13,500 hundred weight, Packing and packaging1 








NOMBRE Y DIRECCION/ 111 
NAME ANO AODRESS b 
Graham Packing co. 
Km. 12 1/2 Carreter1 
Apartado 1825 
Managua 
Cable : GRAHAMJR 
Tel. 1 58317 - 584( 
Carlos Guti~rrez R. 
Villa don Boaco o-61 
Calle Camilo Orteg~ 
Apartado 114 3 
Managua 
Cable 1 TEXANICA 
Tel. 1 41450 
Empresa Nicaraguens 




Edificio Osear P'n 
Apartado 1449 
Managua o . 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 701 
Tezla H. de Hielke 
Km. 7 1/4 Carreten 
V&. al LAgo, Minia 
Bienestar Social K 
Managua 
Tel. 1 51785 01 
Empresa Ni c aragua• 
Promoción de Expw 
ENIPREX 




CAble 1 ENIPREX 02 
Tel. 1 70621 - 70 
Cukra Oevelopment 





Tel. • (031) 3421 
Empresa Nicaragu• 
Promoción de Exp~ 
EN I PREX 
Edificio Osear Pll 
Apartado 1449 
•la nagua 




70621 - · 
Grasas ' Aceites 
Avenida del Guerr 
No. 407 
2 
Apartado 2686 p2 
Managua 
Telex 1 1311 GR!C 
Cable GRACSA 
Tel. : 60520 • 
CAMARA DI: COMI:RCIO DI: aOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCIOH DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GODOS 
-Ajonjolí 1 Sesame . 
-Hi guerilla 1 Castor. 
-Semil l a de algodón 1 
Cotton seed. 
-Harina de semilla de 
algodón 1 F lour of 
cotton seed. 
-Harina de semilla de 
soya 1 Flour of 
soybean seed. 
-Harina de semilla de 
algodón 1 Flour of 
cotton seed. 
-Harina de semilla de 
algodón 1 Flour of 
cot ton seed. 
-Harina de semilla de 
algodón 1 P lour of 
cotton seod. 
CARRERA 81. No. 16-21 PISO 81. P.O. BOX 5609 UW: 45574 CACBO. BOSOTA. D. L 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / ZXPORTABLB orr•a 
M I C A R A G U A fecha/date SEP'I'IEMBPE / SEP'rEI'Ul.,;~ 1983 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLIER COMPANY INFORMACION COMPUMENTARIAJ 
COMPUMENTARY INFORMATION CODIGO/ COOEI NOMBRE y DIRECCION/ 
Cantidad disponible para exportación, 180.000 
bolsas anuales. Empaque en bolsas 1 Available 
quantity for exporting• 180,000 baga annually. 
Packing in bag.s. 
19-7470 
Información adicional será suministrada direc 19-7549 
tamente por la empresa oferente 1 Additional-
information will be gtven directly by the sue 
plier tira. 
Cantidad disponible para axportación 1 1.100 - 19-7469 
toneladas anuales. Empaque y e mbalaje• sacos 
de polipropileno 1 Available quantity for export 
ing, 1,100 tona annually. Packing and packag--
ing, polypropylene aacka. 
La empres a · oferente suministrará información - 19-7470 
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional info rmation 
directly to the person interested. 
Información sobre precios FOB, cantidades, puer- 19-7485 
tos de errbarque, empaque, embalaje y otros, será su-
ministrada directamente por la empresa oferen-
te 1 Information of prices FOB, quantities, 
ports ot shipment, packing, packaging and others, 
will be given directly by the supplier firm. 
La empresa oferente suministrará información 
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Si se require información adicional, favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required, pleaae write to the -
supplier firm. 
Para mayor informaci6n, favor dirigirse a la 
empresa oferente 1 For more information,pl•ase 





J NAME ANO AODRESS 
Empresa Nicaraguense del 
Algod6n - ENAL 
Contiguo al Banco Inmob i l i a-
rio, Colonia Cen t roameri c a 
Apartado 3684 
Managua 
Telex 1 1368 ENAL 
Cable ' ENAL 
Tel. 72203 - 72226 
Suceai6n de Enrique Ma ntica 1 
Berio S.A. 




Cable 1 AMANTICA 
Tel. 1 (031) 2424/5 
Empresa Nicaraguense de 
Promoci6n de Exportacione s-
ENIPREX 
Edific i o Osear Pires Cau s ar 
Apartado 1449 
Managua 
Telex ' 2033 
Cable ENIPR!lX 
Tel. 1 70621 - 70733 
Empresa Nicaraguenae d el 
Algodón - ENAL 
Antiguo Edi fic i o Capa a 
Colonia Cen t roamérica, 
Apartado 3684 
Managua 
Telex 1 1368 ENAL 
Tel. , 72203 - 72226 
Grasas & Aceites S.A . 
Avenida del Guerrillero 
No . 407 
Apartado 2 686 
Managua 
Telex 1 1311 GRACSA 
Agro i ndus t rial de 
Oleaginosas 
Casa Ri cardo Morales A. Se. 




Cable 1 AGROSA 
Tel. , 26602/4 
Aceitera Corona S .l 
Cemente o General •~ 




Tel. ' 25721/2 
Empresa Nicaraguense de l 
Algod6n - ENAL 










13 . 02 




CAMARA DE COMERCIO DI: BOQOTA 
RED OEA-AICO / NET'WORK OAS-AICO 
DESCRIPCIDN DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of THE GOODS 
-Ra!z de hipecacuana 
Ipe?acuana roo t. 
-Resina de pino 1 
Pine resin. 
-Achiote 1 Annatto . 
-Aceite de higado de 
tibur6n 1 Shark 
liver oil. 
-Aceite de tortuga 1 
Turtle oil. 
-Aceite de coco 1 
Coconut oil. 
1 
CARRERA 91. No. 1&-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA. D. t 1 COLOMBIA 
OFHRTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFFBR 
N I C A R A G U A fecha/date s ep•rn:MJJPE: ¿ sEPT 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COtlft ~ 
COMPLEMENT ARY INFORMA TIDN 
Cantidad disponible para exportaci6n: 16.000 
kilos anuales. Pedido m!nimo: 500 kilos. Empa-
que y embalaje: bolsas de polipropileno 1 Availa 
ble quantity for exportinq: 16,000 kilos annu -ally. Mínimum order: 500 k~loa. Packing and 
packaginq: polypropylene sacks. 
Cotizaciones y puertos de embarque: a determi-
nar 1 Quotations and porta of shipment: to be 
determinad. 
La empresa oferente suminist rar& informaci6n -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
SECCION III / SECTIOH III 
GRASAS Y ACEITES (ANIMALES Y VEGETALES): PRO-
DUCTOS DE SU DESDOBLAMIEHTOt GRASAS ALIMEHTI -
CIAS ELABORADAS, CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGB 
TAL 1 ANIMAL ANO VEGETABLE FATS ANO OILS AND-
THEIR CLEAVAGE PROOUCTSt PREPAREO EDIBLE FATS¡ 





Si se requiere informaci6n adicional, favor di 19-7473 
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required, pleaae write to the 
supplier firm. 
Información adicional ser& euminiatrada direc- 19-7473 
tamente por la empresa oferente 1 Additional 
information will be given directly by the sup-
plier firm. 
Cantidad disponible para exportaci6n : 25 barri 19-7473 
les de 55 galones anuales. Pedido minimo• 5 ba 
rriles. Empaque y embalaje: barriles de acero/ 
Available .;uantity for exporting: 25 barrels 
of 55 gallons annually. Mínimum order : 5 barrels. 
Packing and pack~ging: steel barrels. 
6 
NOMBRE Y DIRECCII*i 
NAME ANO ADORES$ 
lo-
Empresa Nicaraguent 
Promoci6n de Exportt7 
ENIPREX 
Edificio Osear P,r, t 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 701 
Empresa Nicaragueru 
Promoci6n de Export 
ENIPREX 
Edificio Osear Pin 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable ENIPREX 
Tel. : 70621 - 701 
Empresa Nicaragueru 
Promoci6n de Export 
ENIPREX 
Edificio Osear P'rd1 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 70621 - 701 
Carlos Gutiérrez R. 
Villa don Bosco D~ 
Calle Camilo Orttgl 






Carlos Guti&rrn R. 
Villa don Bosco 0· 








Carlos Guti6rrez 1. 2 
Villa don Sosco ~ 







CAMARA DE COMERCIO DI! BOQOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
~ESCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GODOS 
-Aceite de semilla de 
algodón 1 Cottonseed 
oi 
·Ace ite de semilla de 
alg d6n 1 Cottonseed 
oil. 
-G' 1 r- x-i a 1 Glycerol. 
·Glicerina 1 Glycerol. 
-cera de abejae 1 
Bee wax. 
-Chorizos de viena 1 
Por k IIAU&Agee • 
-Embutidos de carne 1 
Sausages of meat. 
-J am6n 1 HaDl. 
·Pat¡ 1 Pate. 
CARRERA 9a. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45514 CACBO. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE 1 EXPORTABLE OFFBR 
N I C A R A G U A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
La empresa oferente suministrar& información -
adicional a los interesados 1 The supplier firm 
will give additional information to the person 
interestel'l. 
Si se requiere información adicional, favor di 
r i girse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required please write to the 
supplier firm. 
Cotizaciones, puertos de embarque y otros: a 
determinar 1 Quotations, porta ot ahipment and 
others: to be determinad. 
Para mayor información favor dirigirse a la em 
presa oferente 1 For more information please 
write to the supplier firm. 
Información adicional ser& suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Add~t ional 
information will be given directly by th e s up-
plier firm. 
SBCCION IV / SBCTION IV 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIHEMTICIAS1 BEDI 
DAS, LIQUIDOS ALCOIIOLICOS Y VINAGRE: TABACO / 
PREPARED FOODSTUFFS1 BEVERAGES, SPIRITS AND 
VINEGAR1 TOBACCO. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 3.000 ca 
jae 1 Availabl• quantity for exporting1 3,000-
casea. 
Cantidad disponible para exportar• 500 cajas 1 
Available quantity for exporting1 500 cases. 
7 
fecha/date SEPTI EMRRF, / SEPTF.HBEB 1983 









NOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME ANO ADDJU:SS 
E. Chamorro & C!a. 
Calle la InDlaculada 
Apartado 32 
Granada 
Telex 1 0311 
Cable 1 ECHAHORRO 
Tel. (055) 2931 /5 
Grasas & Aceites S.A. 




Telex : 1 311 GRACSA 
E. Chamorro ' CÍa. 
Calle la Inmaculada 
Apartado 32 
Granada 
Telex 1 0311 
Cable ECHAHORRO 
Tel. : (055) 2931/5 
Jabonería Prego S.A. 
Calle la Inmaculada 
Apartado 52 
Granada 
Cable 1 PREGO 
Tel. ( 055) 2660 
Carlos Gutiérrez R. 
Villa don Boaco D-61 
Calle Camilo Ortega 
Apartado 1143 
Managua 
Cable 1 TEXANICA 
Tel. , 41450 
Empresa Nicarag4ense de 
Promoci6n de Exportacionee-
ENIPREX 
Edificio osear Pérez cassar 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable ENIPREX 
Tel. 70621 - 70 7 j, 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones-
ENIPREX 
Edificio Osear Pérez Cassar 


















CAMARA DIE COMERCIO DIE BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GOOOS 
-Azúcar cruda 1 Raw 
sugar. 
-Azúcar refinada 1 
Refinad augar. 
-Melazas 1 Holeases. 
- Con f ites 1 Candies. 
-Goma de mascar 1 
Chewing gum. 
-Avena instantinea 1 
Instant oats. 
- Hari n a para panque-
que& 1 Pancake flour. 
- Av ena instantánea 1 
I ns tant oats. 
-Pastas alimenticias/ 
Spaghettis. 
-Galletas 1 Biscuits. 
-Pasta de tomate 1 
Tomate paste •. 
CARRERA SJ. Ma. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGDTA, D. E. l COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFFBR 
N I C A R A G O A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPI.EMENT ARY INFORMA TIOH 
Cantidad disponible para exportaci6n: 117.566 
toneladas anuales. Pedido minimo: 5.000 tanela 
das. Empaque y embalaje: sacos de SO kilos ca-
da uno 1 Available for exporting: 117,566 tona 
annually. Hinimum arder: S,OOO tons. Packing -
and packaging: sacks of SO kilo& aach. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 70.000 
toneladas anuales. Pedido mínimo: 10.00 tanela 
das. Empaque y embalaje a granel 1 Available ~ 
quanti ty for exporti'ng: 70, 00 O tons ann ually. 
Hinimum arder: 10,000 tona. Packing and packa~ 
ing in bullt. 
Informaci6n sobre cantidade s, precios, puertos 
de embarque y otros, será s uministrada directa 
mente por la empresa oferent e 1 Information of 
quantities, prices, por t s o f shipment and others, 
will be given diractly by tha supplier firm. 
La empresa oferente suministrar& informaci6n -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly tQ the person interested. 
Para mayor informaci6n, favor dir ig irse a la -
empres a oferente 1 For more information, please 
write t o the supplier firm. 
Informaci6n adicional ser& suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional -
information will be given directly by the sup-
plier firm. 
Cantidad disponible para exportación: 330.000 
libras mensuales. Empaque y embalaje: cajas de 
cart6n 1 Available quantity for exporting: 
330,000 pounds monthly. Packing and packaging: 
c21rtnn hnv pg. 
Cantidad disponible para exportación: 200.000 
libras 1 Available quantity for exporting: 
200,000 pounds. 
8 
fecha/date~MBRE / SEPTD 










NOMBRE Y DIRECCIII ,._,, 
NAME ANO AOORESS ~N 
~ 
Em~resa Nicaraguen .o 
Azucar - ENAZUCAR 
Contiguo Bingo Cr~ 
Camino de Oriente 
Apartado 3245 
Managua 
Telex : 2273 ENAZU 
Cable : ENAZUCAR 
Tel. : 72229 - 72 ,0 
Empresa Nicaraguen 
A~Gcar - ENAZUCAR 
Contiguo Bingo CrJ 
Camino de Oriente 
Apartado 3245 
Managua 
Telex : 2273 ENA~ 
Cable : ENAZUCAR 
Tel. 1 72229 - 72 .O 
Confiter1a Lanninq 
De Enabas 2 Carrd 
y 1/2 c. al ~ste 
Managua 
Tal. : 24892 
Cereales de Centro , 0 
S.A. 
Km. 5 1/2 Carreteo 
Apartado 835 
Managua 
Cable s CERCA 
Tel. : 41110-412 
Quaker de Centroaal 






~~!~ER . , 
70931 - 714 
Fábrica El Globo 






2 38 7 3 - 22l ,1 
Industrias Nabis~ 
S.A. 
Km. S carretera ~ 
Apartado 1689 
Managua 
Telex : 1075 





Telex : 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. , 70621 -
~ 
CAMARA DIE COMERCIO DE 80QOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO So. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BDGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION Of THE GOODS 
-Han! tostado 1 
Toastinq peanut. 
-Jugos de frutas y ve 
getales 1 Fruits and 
vegetables juices. 
-Café instantáneo 1 
In&tant coffee. 
-Café instantáneo 1 
Instant coffee. 
-Salsa de tomate 1 
Tomate sauce. 
-Esencias 1 Essencos. 
-Snborea 1 Flavors. 
-Gaseosas 1 carbonatad 
soft drinks. 
-cerveza 1 Beer. 
OFERTA EXPORTABLE 1 EXPORTABLE OFF.BR 
N 1 C A R A G U A techa/date sEPTIEMBS~; ¿ ~E"TEMRF.R 1983 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMPANY 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
La empresa oferente suministrará informaci6n -
directamente a los interesados 1 The supplier 
firm will give informetion directly to the 
person interested. · 
Si se requiere informaci6n adicional, favor di 
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required, please write to the -
supplier firm. 
Cantidad disponible pera exportaci6n: 2.000.000 
libra~ anuales. Pedido m1nimo: 25.200 libras. 
Empaque y embalaje: cajas de 80 libras /Avúla-
ble quantity for exporting: 2,000,000 pounds -
annually. Minimum order: 2 5, 200 pounds. 'Pack-





Cantidad disponible para exportaci6n1 2.500.000 19-7477 
libres anuales. Pedido m1nimo: 25.000 libras. 
Empaque y embalaje: cajas de cart6n corrugado 
y polietileno 1 Available quantity for export-
ing: 2,500,000 pounds annually. Minimum order: 
25,000 pounds. Packing and packaging: corruget 
ed carton boxes and polyethylene. -
La empresa oferente suministrará informaci6n - 19-7469 
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interestod. 
Informeci6n sobre cantidades, precios, puertos 19-7548 
de embarque, empaque, embalaje y otros, será -
suministrada directamente por la empresa ofe-
rente 1 Information of prices, quantities, 
porta of shipment, packing, peckaging and others, 
will be givan directly by the supplier firm. 
Si se requiere información adicional, favor di 19-7469 
rigirse a la empresa oferente 1 If additional-
information is required, please write to the 
supplier firm. 
Pera mayor informaci6n, favor dirigirse a la - 19-7503 
empresa oferente 1 For more information, please 
writo to the supplier firm. 
NOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME ANO ADDRESS 
Cukra Development Company 




Cable 1 CUKRA 
Tel. , (031) 3427 - 3223 
Empresa Nicaraguense de 
Promoci6n de Exportaciones· 
ENIPREX 
Edificio Osear P6roz Cassa1 
Apartado 1449 
Managua 
Telex , 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 70733 
Café Soluble S.A. 
Km. 8 1/2 Carretera Norte 
Apartado 429 
Managua 
Telex 1 1303 
Cable 1 SOLUBLE 
Tel. ' 31121/3 
Empresa Nicaraguoneo del 
Café (ENCAFE) 
Frente Banco Inmobiliario 
Colonia Centroamericana 
Apartado 2482 
1337 - 1363 - 1376 




Tel. 1 70392 - 70298 
Armando Joa& GómeJ Att. 
Empresa Nicareguenae de 
Promoción de Exportacionea 
ENIPREX 





Tel. 70621 - 70733 
Sabores Cosco de Centro-
américa S.A. 
Iglesia Altegracia 2c aba 
Apartado 2542 
Managua 
Cable 1 COSCO 
Tel. 1 60078 
Empresa Nicaraguense de 
Promoci6n de Exp,r tacione 
ENIPREX 
Edificio osear Pére& Case 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 70733 
compañia Cervecera de 
Nicaragua S.A. 
Salida carretera Norte 
Apartado 72 
Managua 
Telex 1 1 228 
Cable 1 CERVECERIA 









2 3. 04 
CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BDGDTA. D. E. 1 COLOMBIA 
OESCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GODOS 
-Alcohol etílico sin des 
naturalizar de gradua--
ción igual o superior a 
80 grados¡ alcohol etí-
lico desnaturalizado de 
cualquier graduación 1 
Ethyl alcohol or neubral 
spir its , undenatured, 
of a strength of eo• or 
higher¡ denatured spirits 
(including ethylalcohol 
and neutral spirita) of 
any strength. 
-Alcohol etilico sin des 
naturalizar de gradua--
· c ión inferior a 80 gra-
dos 1 Undenatured ethyl 
alcohol of a strength 
of so• or lower . 
-Ron / RuJD. 
-Whisky 1 Whisky. 
-Ginebra 1 Gin. 
-Vodka 1 Vodka. 
-Licor de café 1 
Coffee liqueur. 
-Ron 1 Rum. 
-Ron 1 RUID. 
-Harina de pescado 1 
Fiah meal. 
-Torta de semilla de 
algodón 1 Cottonseed 
cake. 
OFER~A EXPORTABLE / EXPORTABLE OPPER 
N I C A R A G D A fecha/date SEPT!EMilRE / SEPTE! ~ 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMP ~ 
CDMPLEMENTARY INFORMATION 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional 
information will be given directly by the sup-
plier firm. 
La empresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Empaque y embalaje: botellas de vidrio de 750 
c,c. y cajas de cartón conteniendo 12 botellas 
cada una 1 Packing and packaging1 glass bottles 
of 750 c.c. and carton boxea containing 12 
bottles each. 
Para mayor información, favor dirigirse a la -
empresa oferente 1 For more information, please 






Cantidad disponible para exportación: 60.000 - 19-7469 
cajas anuales. Pedido mínimo: 5.000 cajas. En-
vase y embalaje: botellas de 750 c.c. y cajas 
de cartón con 12 botellas 1 Available quantity 
for exporting: 60,000 cases annually. Minimum 
order: 5,000 cases. Packing and packaging: 
bottles of 750 c.c. and carton boxea contain-
ing 12 bottlea. 
Forma de pago, tiempo de entrega, cotizaciones, 19-7471 ' 
puertos de embarque y otros: a determinar 1 
Form of payment, delivery time, quotations, --
ports of shipment and others: to be determined. 
Cantidad disponible para exportaciÓn• 500.000 
bolsas anuales. Empaque en bolsas 1 Availáble 
quantity for exporting• 500,000 bags annually. 
Packing in baga. 
10 
19-7470 
NOMBRE Y OIRECCIIIJ jlr 
NAME ANO AOORfSS 
Industrias Qu1mica• 
Nicaragua S.A. 





Tel. 1 24850 - 24 
Industrias Qu!micM 
Nicaragua S.A. 







24850 - 24 
Fábrica Nacional dt 
Licores Bell S .A. 













Telex 1 1008 
Cable 1 PELLAS 
Tel. 1 61047 - 91 
Empresa Nicarag~ 











Tel. ' 70621 - 1( 
Empresa Nicarague 
Productos del Mar 
Km. 4 1/2 Carrete 
A9artado 356 
Managua 
Telex 1 1333 
Cable 1 ENMAR 
Tal ' 24281 
Empresa Nicaragu 
Algodón - ENAL 
Contiguo al Banco 
rio Colonia CenU 
Apartado 3684 
Managua 
Telex : 1368 E"At 
Cable r ENAL 




CAMARA DIE COMERCIO DIE 80QOTA 
RED 0EA-AICO/NETW0RK 0AS-AICO 
CARRERA 91. No. 1&·21 PISO Bo. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA. D. (. J COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFPBR 
N I C A R A G U A fecha/date SEPT!EMDRE 1 SEPTEMBF. R 1993 
- -
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GODOS 
~•sc ari lla de algod6n 1 
Cottonseed skin. 
•Forra jea 1 Feedatuffa. 
~Forrajea 1 Feadatuffa. 
•Tabaco 1 Tobacco. 
-TabACO 1 Tobacco . 
-Tabaco 1 Tobacco. 
•Cigarrillos 1 
Cigaret tes. 
•Puros 1 ci gers. 
·Puros 1 Cigars. 
1 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLIER COMPANY 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY lNFORMATION COOICO/ CODEJ NOMBRE Y DIRECCION/ 
La empresa oferente suministrará informaci6n 19-7470 
adicionAl directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the peraon intereated. 
Informaci6n adicional seri suministrada directa 19-7521 
mente por la empresa oferente 1 Additional infor 
mation will be give directly by the supplier -
firm. 
Especificaciones: 70\ harina de semilla de algo 19-7529 
d6n y 30\ sorgo. cantidad disponible para ex= 
portaci6n: 2.200 toneladas. Empaque y embalaje: 
sacos o bolsas de papel / Specificationa: 70\ -
flour of cottonseed and 30\ sorghum. Available 
quantity for exporting: 2,200 tona. Packing and 
packaging: paper sacks and paper baga. 
Si se requiere 1nformaci6n adicional, favor di- 19-7505 
rigirse a la empresa oferente / If additional 
information ia required, please write to the ~­
supplier firm. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 283.968 - 19-7~7 
librae anuales. Empaque y embalaje: fardos 1 
Available quantity for exporting: 283,968 pounds 
annua lly . Packing and packaging: bales. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 24.000 19-7469 
quintalee anuales. Empaque y embalaje: cajas 1 
Available quantity for exporting: 24,000 hundred 
weight annually. Packing and packaging: boxea. 
La empresa ofer~nte suministrará informaci6n 19-7507 
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Para mayor informaci6n, favor d~rigirse a la em 19-7505 
presa oferente 1 For more information, pleaee ~ 
write to the aupplier firm. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 400.000 - 19-7469 
unidades mensuales. Pedido m1nimo: 10.000 unida 
des 1 Available quantity for exporting• 400,000 
units monthly. Mínimum ordar: 10,000 units. 
11 
1 NAME AND AOORESS 
Empresa Nicaraguenae del 
Algod6n - ENAL 
Contiguo al aanco Inmobilia-
r~o, Colonia Centroamirica 
Apartado 3684 
Managua 
Telex 1 1368 ENAL 
Cable 1 ENAL 
Tel. , 72203 - 72226 
Centroamericana de Produc-
tos Agrícolas S.A. 
Km. 6 1/2 carretera a ponelo 
ya, Apartado 129 
Le6n 
Telex • 1465 
Cable t CAPASA 
Tel. (031) 2531 - 4150 
Forrajea 5,¡(, 




Cable 1 FORSA 
Tel. • 44640 - 43390 
Att. 1 Marlen Arguello R. 
Tabacos Cubanica S.A. 
Cesar Gadea G, 
Apartado 68 
Eatel! 





Tel. , 51785 
Eropresa Nicaraguense de 
Promoci6n de Exportaciones-
ENIPREX 
Edificio Osear Pérez Cassar 
Aparta4(l 1449 
Managua 
Telex , 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. 70621 - 70733 
Tabacalera Nicaraguense 
S.A. 
Km. 7 1/2 carretera Norte 
Aparta4(l 1049 
Managua 
Telex 1 1419 
Cable : TANIC 
Tel. : 31640/9 
Tabacos Cubanica S.A. 
Cesar Gadea G. 
Apartado 60 
Estel! 
Tel. ( 071) 2383 
Empresa Nicaraguense de 
Promoci6n de Exportaciones-
ENIPREX 
Edificio Osear Pérez Caas ~r 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable : ENIPREX 
NAB/ 
BTN 







CAMARA DIE COMERCIO DIE IIOOOTA ' . RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GOODS 
-Sal 1 Salt. 
-Ben tonita 1 
Bentonite. 
-Yeso 1 Gypsua. 
-Cal 1 Lime. 
-Cemento portlan4 1 
Portland cement. 
-Clinker 1 Clinker. 
-Mineral de antimonio 1 
Antimony ore. 
-Aceites lubricantes 1 
Lubricating oila, 
-varsol 1 Vareol. 
CARRERA h. No. 16·21 PISO 9a. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. B060TA, D. L 1 COLOMBIA 
OPERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPPB8 
• I C A R A G U A fecha/date SEPTH:MBRE 1 SEPT! 
INFORMACIOII COMPlEMENTARIA/ 
COMI'lEMENTARY INFORMATUift 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMP~ 
COOIGO/ CODEI NOMBRE Y DIRECCIOft/ tf 
NAME ANO ADDRESS 
SECCION V / SECTIOH V fC 
PRODUCTOS MINERALES / MINERAL PRODOCTS. 
Cantidad disponible para exportación: 4.600 to 
neladas 1 Available quantity for exporting: -
4,600 tona. 
Información adicional seri suministrada direc-
tamente por la empresa oferent e 1 Additional -




Si se requiere informac i ón adicional, favor di 19-7504 
rigirae a la empresa oferente 1 If additional 
information is required, please write to the -
aupplie'r firm, 
La empresa oferente suminiatrari información -
adicional directamente a los i nt6reaadoa 1 The 
aupplier !irm will give additional information 
directly to the peraon intereated. 
19-7504 
Cantidad disponible para exportación: 15.000 - W-74~ 
toneladas mensuales í Available quantity for -
exporting: 15,000 tona monthly. 
Cotizaciones, puertps de embarque, forma de pa 19-7504 
go, tiempo de entrega ~ otros• a determinar 7 
Quotations, ports of shipment, torm of payment, 
deli~sry time and othera: to be datermined. 
Infor~aci6n sobre precios, cantidades, puertos 19-7502 
de embarque y otros, será suministrad4 directa 
mente por la em~resa oferent~ 1 Information ol 
prices, quantities, por.ts of shipment And others, 
~ill be given direclty by the supplier firm. 
12 
Empresa Nicaraguem 
P~omoci6n de Expoct 
ENIPREX 
Edificio Osear P'r 
Apartado 1449 
Managua 
Telex ' 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. : 70621 - 701 
Instituto Nicarag~ 
Minas e Hidrocar1:>u1 
Centro Comercial m 
Apartado 195 
Managua 01 
Telex : 1023 
Cable : INMINEH 
Tel. : 95813/7· 5 
Instituto Nicarap 
Minas e Hidrocarh 
Centro Comercial Bl 









Minas e Hidrocarbu 







Tel. 1 95813/7. 
Empresa Ni carague 





Telex ' 203 3 Cable 1 ENIPREX 
Tel. ' 70621 • 70 
Instituto Nicang 




Te le ~ 1 1023 
Cable INMINEH 
Tel. 95813/7. 
Es so standard 0!1 
Base Cuesta Lol 
Apartado 343 
Managua 
Telex 1 1041 




r CAMARA DE COMERCIO DIE BOQOT.A 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GODOS 
~ceites lubricantes 1 
Lubricating oils. 
·Cloro líquido 1 
Liquid eh lor in a. 
•Cloro líquido 1 
Liquid chlorine. 
-Acido c~orhÍdrioo / 
Clorhydric acid. 
-Gas carb6nico 1 
Carbon dioxide. 
-soda caústica 1 
Caustic soda. 
-Soda caústica 1 
Caustic soda. 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BDGDTA. D. E. 1 COLOMBIA 
OFBRTA BXPORTABLB 1 EXPORTABLE OFPBR 
M I C A a A G U A fecha/date SEPTIEMI3RE 1 SEl'TF!'B¡.;R · 1983 
INFORMACION COMPl!MENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
EMPRESA OFERENTE/ SUf'PliER COMPANY 
Si se requiere información adicional, favor di 
rigirse a la empresa oferente 1 It additional-
information is required, please write to tha -
auppliar firm. 
SBCCION V~ 1 SBCTION VI 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS Y DE LAS 
INDUSTRIAS CONEXAS 1 PRODUCTS OF THB CHEMICAL 
ANO ALLIED INDUSTRIES. 
CODIGO/ COOEI 
19-7469 
Cantidad di11oonible para exportación: 6.000 to 19-7501 
neladas anuales. Pedido mínimo: 500 toneladas~ 
Envase y embalaje: cilindros de acero 1 Availa-
ble quantity for exporting: 6,000 tons annual-
ly. Minimum order: 500 tona. Packing and packa~ 
ing; steel cylinders. 
Cantidad disponible para exportación: 500 tone 19-7469 
ladas mensuales 1 Available quantity for export 
ing: 500 tons monthly. -
Cantidad disponible para exportación: 7. 200 to 19-7501 
neladas anuales. Pedido mínimo: 6 toneladas. -
Empaque a granel 1 Available quantity for export 
ing: 7.200 tons Annually. Minimum arder: 6 tons. 
Packing in bulk. 
La empresA oferente suministrará informaci6n -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier tirm will give additional information 
directly to tho peraon intereatad. 
19-7503 
Cantidad disponible para exportaci6n: 12. 000 - 19-7469 
toneladas anuales. Pedido mínimo: 20 toneladas/ 
Available quantity for exporting: 12,000 tons 
annually. Minimum arder: 20 tons. 
Cantidad disponible para exportación: 8. 400 to 19-'1501 
neladas anuales. Pedido mínimo: 10 tonel6das.-
Empaque a granel 1 ~vailable quantity for' export 
ing: 8.400 tons annually. Minimum order: 10 -
tons. Packing in bulk. 
13 
NOMBRE Y OIRECCION/ 
NAME ANO ADORES$ 
Empresa Nic~raguense ~· ' 
Promoci6n de Exportaoion~•-
ENIPREX 1 
Edific~o Oacar Pire~ Cacear 
Apartado 1449 
Managu4 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 706~1 - 70133 
1 
Electroqu!~ica Pennwalt S.A 




Cable ELPESA 1 
Tel. 60901-06 
1 
Empresa Nicaraguenae de 
Promoción de Exportacionea~ 
ENIPREX l 
Edificio Osear Péroz Cassar 
Apartado 14<.9 
Managu& 




'10621 - 70733 
Electroquímica Pennwalt s.;. 
Cuesta de los Mártirea 
Apartado 2674 
Managua 
Telax t 375-1235 
Cable ELPESA 
Tel. 1 60901-06 
Compañia Cervecera de 
Nicaragua S.A. 












Empresa Nicaraguenae do 
Promoc~ón de Export ~~ ionea • 
ENIPREX 




Telex 1 2033 
Cable ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 70733 
Ca sa 
Electroqu!mic~ Pennwalt S. 
Cuesta de los M&rtirea 
Apartado 2674 
M4nagua 
Telex : 375-1235 
Cable 1 ELPESA 











CAMARA DIE COMERCIO DIE BOQOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GODOS 
-Hipoclorito de sodio 1 
Sodium hypochloride. 
-Ac i dos sulfonados 1 
S· l phonated acids. 
-P l astificantea 1 
Plastifyers. 
-Furfural 1 Furfural. 






-Algodón hidrofilo 1 
Absorbent cotton. 
-curitae 1 Band aids. 
-Esparadrapo 1 
Adhesiva plaster. 
-Gasa 1 Gauze. 
-vendas 1 Dandag~ 
CARRERA b. Ne. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOCOTA, D. E. 1 tOLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE 1 EXPORTABLE OPPBR 
N I C A R A G U A fecha/date SEPTIEMBRE 1 SEPTEJI j 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
fMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMP,. ~ 
Cantidad disponible para exportación: 9.600 to 
neladas anuales. Pedido mínimo: 6 toneladas 7 
Available quantity for exporting: 9,600 tona 
annually. Minimum order: 6 tona. 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional 
information will be given directly by the sup-
plier firm. 
Si se requiere información adicional, favor di 
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information ia required, please write to the -
aupplier firm. 
Cantidad disponible para exportación: 1.700 ga 
lonas mensuales. Envase: barriles de 55 galo~ 
nes 1 Available quantity for exporting1 1,700 
galloons monthly. Packing1barrels of 55 ga.lloons. 
Para mayor información, favor dirigirse a la -
empre s a o ferente 1 For more information, pleaae 
write to the supplier firm. 
Cotizaciones y puertos de embarque: a determi-
nar 1 Quotationa and porta of ahipment1 to be 
determinad. 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional 










Cantidad disponible para exportación: 10,000 - 19-7476 
libras mensuales. Pedido mínimo: 2.000 libras. 
Empaque y embalaje: papel craft y cajas 1 Avail~ 
ble quantity for exporting: 10,000 pounds month 
ly. Minimum order: 2,000 pounds. Packing and --
packaging: páper kraft and boxea. 
14 
NOMBRE Y DIRECCIONI ""1 
NAME ANO AOORESS H 
Electroqu[mica Pem 
Cuesta de loa M'rtl 
Apartado 26 74 
Managua 
Telex ; 375-1235 
Cable 1 ELPESA 
Tel. 1 60901-06 
ICI de Centroamiri~ 
Km. 96 carretera a 
Apartado 78 
León 
Telex t 1467 ICIC 
Cable : ICICASA 
Tel. • (031) 3425· 
ICI de Centroamiri~ 
Km. 96 carretera a 
Apartado 78 
Le6n 
Telex 1467 ICIC 
Cable : ICICASA 
Tel. 1 (031) 3425· 
¡,O! 
Empresa Nicaraguen~ 
Promoción de Export , 3 
ENIPREX 
Edificio Osear Pér~ 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 1 706 21 - 7071 
Comercial Farmacéut 







( 052) 2850 
Laboratorios Rarpe 
Km. 4 carretera Nor. 
Apartado 2 3 1 
•tan agua 
Telex 1 1352 
Cable 1 RARPE 
Tel. 1 41980 
Empresa Nicaraguen 





Telex 1 2033 
Cabl ., 1 ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 70 6 
Productos Sanitad 
Nicaragua S.A. 
Km. 13 1/2 carreu 
Apartado 3500 
Managua 
Cable 1 PROSAN 
Tel. : 50364 - SO 
6 
CAMARA DIE COMERCIO DIE BOQOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GODOS 
-Fertilizantes en table 
tas, pastillas y demáa 
formas análogas 1 Ferti 
lizers in tablets, -
lozenges and similar 
preparad forma. 
- Fe rtilizantes en table 
tas, paetillas y dem&a 
formas análogas 1 Ferti 
lizers in tableta, -
lozengee and similar 
preparad forma. 
- Pi nturas acrílicas 1 
Acrilic paints. 
-Tintas para imprenta y 
litografta 1 Lythogra-











CARRERA 9a. No. 1&-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D.l 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFFER 
N I C A R A G U A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTAR\' INFORMATION 
Si se requiere informaci6n adicional, favor di 
rigirse a la empresa oferente 1 It additional-
information is required, please write to the -
supplier firm. 
La empresa oferente suministrará informaci6n -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will-give additional information 
diractly to the person interested. 
Informaci6n adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional -
information will be given directly by the sue 
pliar firm. 
Cantidad disponible para exportaci6n : 48 tone-
ladas. Empaque y embalaje: barriles y cubetas/ 
Available quantity for exporting: 48 tona. 
Packing a nd packaging: barrels and buckets. 
Para mayor informaci6n, favor dirigirse a la -
empresa oferente '¡ For more information, plea.se 
write to the supplier firm. 
La empresa oferente suministrar& informaci6n -
adicional A los interesados 1 The supplier firm 
will give additional information to the pereon 
intereated. 
Información adicional será suministrada por la 
empresa oferente 1 Additional intormation will 
be given by tha aupplier firm. 
La empresa oferente suministrará información -
adicional a los interesados 1 The supplier firm 
will giva additional information to the person 
intarested. 
Información sobre precios, cantidades, cotiza-
ciones y otros, sera suministrada por la empre 
ea oferente 1 Information of prices, quantities-; 
quotationa and others, will be given by the sue 
plier firm. 
fecha/date SEPTI E,..BRE / SFP'I'P.MD ER 1983 











NOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME ANO ADORES$ 
Compañia Química Nicara-
guense S . A. - COQU I NSA 
Cuesta de loa Mártires 
Apartado 2663 
Managua 
Telex 1 102 2 
Cable STLELL MA NAGUANIC 
COQUINSA 
Tel. • 61267/8 
Empresa Nicarague nse de 
Insumos Agropecu Arios- ~NIA 
Edificio osear Pé rez Caaaar 
Apartado C11 
Managua 
Telex 1 1033 
Cable : ~NIA 
Tal. e 70564 - 706 2 1 
Mercadeo Indus t rial S.A. 
Km. 7 1/2 carretera Horte 
Apartado 2535 
Managua 
Cable e MERINSA 
Tel. a 31581/8 
Qu!mica Stahl Centroamerica· 
na S.A . 
Km. 4 1/2 Autopista Pedro J 1 




Cable e STAHL 
Tel. 1 41551 - 42559 
Att . e Alvaro o. Bejarano 
Bio-Cosmética de Centroamé-
rica S.A. 
De Telcor, Villa Fontana 
300 vs. Norte 25 Va. Bata 
Apartado •3555 
Managua 
Tal. • 74773 
Laboratorios Lama& S.A . ¡ 
Km. 13 1/2 carretera Maaaya 
Apartado 2297 
Managua 
Cable 1 LAMSA 
Tel. • 79412 
Hernández Ullan 5 C!a. Ltda . 
De Montoya 20 Ve. al Horte 
Apartado 2968 
Managua 
Cable 1 HERNE SCO 
Tel. 1 22594 
Casa Comercial Ablara S.A . 





Cable e AHLERS 
Tal. e 40380 - 44129 
Comercial Farmacéutica S.A. 
Km. 25 1/2 carretera a Maaa ~ 
Ap artado 74 
Masaya 
Cable COFASA 












CAMARA DI: COMERCIO DI: BOOOTA 
,.. 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCIDN DEL PRODUCTO/ 





-co s méticos 1 
Cosmetica. 
-crema limpiadora 1 
Cold cream. 
-Jabones 1 Soaps . 
-Jabones 1 Soapa. 
-Jabones 1 Soapa. 
-Detergentes 1 
Detergents. 
-Velas / Candlss. 
CARRERA 81. Na. 1S.21 PISO 9o. P.D. BOX 5i119 TELEX: 45574 CACBD. BOGOTA, D. L 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE 1 EXPORTABLE OFFBR 
• I C A R A G O A fecha/date~l:MBRE/ SEP~'EHBEI 
INFOIIMACION COMPlEMENTARIA/ 
COMPLEMENTAIIY INFORMATIOit 
EMPRCSA OFERENTE/ SUPPLIER COMPANI -
CODIGO/ CODEI 
Si ae requiere inform~ción adicional, favor di- 19-7495 
rigirse a la empresa oferente 1 If ~dditional -
information ia required, pleaae write to thesu~ 
plier tira. 
Forma de pago, tiempo de entrega, puertos de em 19-7496 
barque y otros• a determinar 1 Form of payment~ 
delivery time, porta of ahipment and othera• to 
be determinad. 
Para mayor información, favor dirigirse a la em 19-7469 
presa oferente 1 For more information, please ~ 
write · to the supplier firm. 
Especificaciones: a base de aceite puro de tor- 19-7473 
tuga 1 Specificationa: baaed on pura oil of 
turtle. 
Si se requiere inf.orma.ción a.diciona.l, favor di- 19-7506 
rigirs e a la e~presa oferente 1 If additional -
information ia required, pleaae write to the --
supplier fira. 
Información adicional será suministrada directa 19-7543 
mente por la ·empresa oferente 1 Additiona.l infor 
mation will be given directly by the aupplier ~ 
firm. 
La empreaa oferente suministrará información -- 19-7493 
adicional a los interesados 1 The supplier firm 
will give additional information to the peraon 
int•reated, 
Información sobre cantidades, precios, puertos 19-7472 
de embarque y otros, será suministrada por la -
empresa oferente 1 Information of quantitiea, -
pricea, porta of shipment and others, will be 
given by the •4Pplier firm. 
Cotizaciones y puertos de embarque 1 a determi - 19-7523 
nar 1 Quotations and ports of ship~enta to be 
det11rmined. 
NOMBRE Y DIRECCIOII/ W 
NAJA( ANO ADORES$ ~ 
-
Laboratorios Unidoa 
troamericana S.A. D6 
Costado Sur Aduana~ 
Pelón 1/2 cuadra al 
Apartado 3526 
Managua 
Cable 1 LUCASA 
Tel. 25526 - 259! 
IRSA Centroamerican• 
De Montoya 2 cuadrtl 6 
Norte 1 1/2 cuad ra 1 
Apartado 654 
Managua 
Cable ' BELL RBY 
Tel. 23283 - 258l 
Empresa Nicaraguenat 7 
Promoción de Expon 
ENIPREX 
Edificio Osear Pir~ 
Apartado 1449 
Managua 
Telex ' 2033 
Cable ENIPREX 
Tel. 70621 - 7~ 
Carlos Gutiérrez L 07 
Villa don Bosco D·!· 
Calle Camilo Orte~ 
Apartado 1143 
Managua 
Cable 1 TEXANICA 
Tel. • 41450 
E. Chamorro ~ ch. 
Calle la Inmaculad& 0 7 
Apartado 32 
Granada 
Telex 1 0311 
Cable 1 ECHAMORRO 
Tel. (055) 2931 
Jabonerla El Hogu 
Costado N.O. de ~ 







Jaboner!a Prego s. 
Calle la Inmacul~ 
8 
Apartado 52 08 
Granada 
Cable r PREGO 
Tel. (055) 26• 
Com¡.<1ñ la. Qulmica 
a e S.A. - COQUINSI 
Cuesta de los M¡ 
Apartado 2663 
Managua 
Telex 1 1022 11 
Cable 1 SIIELL MA 
COQUINSA 
Tel. 1 61267/8 
Al tona o Llanea 1 




Tel·. , 3750 -
CAMARA DIE COMERCIO DIE BOGOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GOODS 
-colas 1 Gluea. 
-co l as 1 Gluea. 
•Trementina 1 
Turpentine. 
·Aceite de pino 1 
Pine oil. 
-Tremen ti na 1 
Turpentine. 
-Aceite de pino 1 
Pina oil. 
- Aceite de pino 1 
Pine oil. 
·Colofonia 1 Rosin. 





CARRERA 9a. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOiiOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OPBRTA EXPORTABLE / HXPJitABLB OPPBR 
N I C A R A G U A fecha/date~ : 'IEMBRE / SEPTEMIU:R 1983 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATIQN 
EMPRESA OfEREIITE/ SUPPLIER COMPANY 
Para mayor informaci6n, favor dirigirse a la -
empresa oferente 1 For more inforrnation, please 
write to the supplier firrn. 
19-7553 
Informaci6n adicional será suministrada direc- 19-7498 
tamente por la empresa oferente 1 Additional -
information will be givan directly by the aup-
plier firm. 
La empresa oferente suministrará informaci6n - 19-7469 
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
La empresa desea tener contacto con importado- 19-7480 
res directamente 1 The firm · wants to have contact 
with importers directly. 
Si s e r equie<re informaci6n adicional, favor di 19-7473 
rigirse a la empresa oferente 1 If additionai 
information is required, please write to the 
supplier firm. 
Cantidad disponible para exportación, 7. 200 ba 19-7480 
rriles anuales. Pedido m!nimo: 30 barriles. Eñ 
vase: barril de acero de 515 libras 1 Availa = 
ble quantity for exporting: 7,200 barrels annu~ 
ly. Minimum orderr 30 barrels. Packing: steel 
barrels of 515 pounds. 
Informaci6n adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional -
information will be given directly by the sup-
plier firm. 
Cantidad disponible para exportación: 9.000 li 
tras anuales. Pedido mínimo~ 2.000 litros. Em= 
paque y embalaje: en barriles de 55 galones 1 
Available qua~tity for exporting: 9,000 litera 
annually. Minimum arder: 2,000 liters. Packing 




NOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME AND AODRESS 
Qutmica Borden Centroameri-
cana S.A. 






Tel. 1 (05 3 ) 260/1 
Mercadeo Industrial S.A. 
Km. 7 11/2 carretera No rte 
Apartado 2535 
Managua 
Cable 1 MERINSA 
Tel. , 31581/8 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones-
ENIPREX 








Tel. • 70621 - 70733 
Compañía Química de la 
Costa Atlántica-ATCHEMCO 




Cable 1 ATCHEMCO 
Tel. 1 96863 - 96787/8 
Carlos Gutiérrez R . 
Villa don Bosco D-61 




Tel. : 41450 
Compañía Química de la 
Costa Atlánt i ca - ATCHEMCO 








96863 - 96767/8 
Empresa Hicaraguense de 
Promoción de Exportaciones 
ENIPREX 
Edificio Osea r Pi r Cassa 
Apartado 1449 
Mana c, ua 
Telex : 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 70621 - 70733 
Compañía Química Nica ragua 
S.A. - COQUINSA 
Cuesta de los M&rtires 
Apartado 2663 
Managua 
Telex 1 1022 









38. 1 1 
38 . 1 1 
38.1 1 
38. 1 1 
38.1 1 
38.12 
38. 1 ~ 
-
CAMARA bE COMERCIO DI: BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GOODS 
-Insecticidas 1 
Insecti cid es. 
-Herbicidas 1 
Herbicidas. 
-Toxa feno 90\ 1 








Disi ~ fectants. 











dos para teneria 1 
Synthetic tanning 
material& and prepar-
ad for tannery. 
-Preparaciones para la 
industria textil 1 
Preparationa for th~ 
textile industry. 
CARRERA 9a. No. 1&-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TElEX: 45514 CACBO. BDGDTA. O. L 1 COLOMBIA 
OPKR~A BXPOR~ABLB / EXPORTABLE OPFBR 
H I C A R A G U A fecha/date SEPTIEMBRE / SEP'.l'OO 
INFORMACION COMPI.IMOOARIA/ 
COMPUMOOARY INFORMATION 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPUER COMPII! 
La empresa oferente suministrar& información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Cantidad disponible para exportación' 21.000.000 
de libras. Pedido m!nimo1 43.000 libras. Empa-
que y embalaje: barriles de 55 galones /Availa-
ble quantity for exporting: 21,000,000 pounds. 
Minimum order1 43,000 pounds. Packingandpacka,2. 
ing1 barrela containing 55 gallona each. 
Inform~ción adicional ser& suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional -
information will be given directly by the su~ 
plier firm. 
La empresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person intereated. 
Si se requiere información adicional, favor di 
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 








La empresa desea tener contacto con importado- 19-7495 
res directamente 1 The firm wants to have contact 
with importers directly. 
Cantidad disponible para exportación: 400 tone 19-7490 
ladas. Empaque y embalaje: barriles y cubetas/ 
Available quantity for exporting: 400 tona. -
Packing and packaging: barrela and bucketa. 
Cantidad disponible para exportación: 24 tone-
ladas. Empaque y embalaje: barriles y cubetas/ 
~vailable quantity for exporting: 24 tons. Pack 
ing and packaging: barrels and buckets. 
19-7490 
NOMBRE Y OIRECCION/ 
NAME AND ADDRESS 
Empresa Nicaraguense 
Insumo& Agropecuarh 
Edificio Osear P6rM 
Apartado c-11 
Managua 
Telex 1 1033 
Cable 1 ENIA 
Tal. • 70564 - 706l 
Hércules de Centro~ 
S.A. 




Telex 1 1234 
Cable 1 HERCASA 
Tel. 1 60901/7 
Att. 1 Alejandro O 
IRSA Centroameriolm 
De Hontoya 2 cuadra! 
Norte 1 1/2 cuadra 
Apartado 654 
Managua 
Cable 1 BELLREY 
Tel. • 23283 - 258 
Casa Comercial Ahhr 




Telex • 1016 
Cable 1 AHLERS 
Tal. • 40 380 - 441 
ICI de centroamericr 
Xm. 96 carretera a ~ 
Apartado 78 
León 
Telex : 1467 lCIC 
Cable : ICICASA 




Costado Sur Aduana 
Pelón 1/2 cuadra al 
Apartado 3526 
Managua 
Cllble 1 LOCASA 
Tal. : 25526 • 2\r 
Qu!mica Stllhl Cent ~ 
S.A. 
Km. 4 1/2 ~~.utori 
J. Chamorro Tam 
al L .. "'o 
Apartado 2146 
Managua 
Cable 1 STAHL 
Tel. • 42559 - 421 
Att. 1 Alvaro O. 
Qulmica Stahl Ce~ 
na S.A. 
Km. 4 1/2 autopietl 




Cable 1 STAHL ~ 
Tel. : 42559 - ~~. 
CAMARA DIE COMERCIO DIE BOQOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GOODS 
i -So l ventes 1 Solvente. 
•Solven~A s 1 Solvents. 
• tquido de frenoa 1 
¡3 rak e liquid. 
·Resinas 1 Resina. 
-Cloruro de polivini 
lo 1 Polyvinyl -
chloride. 
·Emulsiones de P.V.C./ 
P.V.C, emulsiones. 
-Homopol!meros y copo-
limeros para pegante/ 
llol!lopolymers and · 
co:¡>olymera for blast. 
CARRERA Sa. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 56U9 TELEX: 45574 CACBO. BD&DTA, D. L f COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFFER 
N 1 C A R A G U A fecha/date SF:PTlEMBRE 1 SEP'rEHBER 1983 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPliER COMPANY 
INFORMACION COMPUMENTARIA/ 
COMPlEMENTARY INFORMATION COOIGO/ CODEI NOMBRE y DIRECCION/ 
Si se requiere informaci6n adicional, favor di- 19-7502 
rigirse a la empresa oferente 1 lf additional -
information is required, please write to tho --
supplier firm. 
La empresa desea tener contacto con importado - 19-7472 
res directamente 1 The firm wanta to havo contact 
with importers directly. 
Informaci6n adicional ser! suministrada directa 19-7472 
mente "por la empresa oferente 1 Additional infor 
mation will be given direc Ll, by the aupplier ~ 
f irm. 
SBCCIOR VII / SECTIOR VII 
MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES, ETERES Y ESTE-
RES DE LA CELULOSA, RESINAS ARTIFICIALES Y MAJIU 
FACTURAS DE ESTAS MATERIAS ; CAU CHO NATURAL ~• SiÑ 
TETICO, CAUCHO FACTICIO Y MANUFACTURAS DE CAU= 
CHO / hR'l' IFICIAL RES INS ANO PLASTIC MATERIALS, 
CELLULOSE ESTERS ANO ETHERS AND ARTICLES THEREOFr 
RUBBER, SYRTUETIC RUBBER, FACTICE AND ARTICLES 
THEREOF. 
Si se requiere información adicional favor diri 19-7472 
girse a la empresa oferente 1 If additional -
information is required, please write to the 
supplier firm. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 12.000 to 19-7469 
neladas anuales. Empaque y embalaje: bolsas de 
papel craft 1 Available quantity for exporting: 
12,000 tons annually. Packing and packaging: 
kraft paper bags. 
Si se requiere informaci6n adicional favor dir!. 19-7553 
girae a la empresa oferente 1 If additional 
information is required please wr~te to the su~ 
plier firr11. 
19 
1 NAME ANO AOORESS 
Esso Standard Oil S.A . Ltd . 
Base cuesta Loa Mártires 
Apartado 343 
Managua 
Telex , 1041 
Cable : ESSO SA 
Tel. : 6110 1/9 
Compañía Quím ica Ni caraguens 
S . A. - COQUINSA 





cable SHELL hAN .• C 'ANIC 
COQUINSA 
Tel. 61267/B 
Compañia Qu!mic ü Nicaraguen · 
se S.A. - COQUINSA 
cuesta de los Mártirea 
Apartado 2663 
MAnagua 
Telex • 1022 
Cable 1 SHELL MANAGUANT C 
COQUI NSA 
Tel. 61 267/8 
Compañía Quími ca Nicaraguen· 
se S . A . - COQUINSA 





Cable SHELL MANAGUANIC 
COQUINSA 
• 61267/8 Tel. 
Att. , Enrique Padillas 
Empresa Nicaraguens e d e 
Promoción de Fxpo -• ciones -
ENIPREX 1 
ca asar Edif ic io Osear • 
Apa :t.t.<i dO 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 70733 
Química Borden Centroameri- , 
cana S.A. 
Km. 21C. Norte, Tipitapa 
Apartado 2642 
Managua 
Cable 1 QUIBOR 











CAM,AIJA Dll COM«RCIO 1.)11 •oooTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GOOOS 
-Emulsiones de P.V.C. 
P . v.c. emulsion. 
-Lám1nas de P.v.c. 1 
P . V.C. sheets. 
1 
-Emulsión acr!lico-vin! 
lica 1 Acrylic-vinylic 
emulsion. 
- Emulsión de acetato de 
polivinilo 1 Emulsion 
of polyvinyl acetate. 
-Resinas de P.v.c. 1 
P .V.C . resine. 
- Resinas de P.V.C. 1 
P .V.C. resina. 
-Resinas de P.v.c. 1 
P.V.C. resine. 
-Plástico 1 Plastic. 
-Laminas plásticas 
tubulares 1 Tubular 
plastic sheets. 
CARRERA b. Nt. 16-21 PISB !le. P.~.~ ~18 TEUX: ~14 CACBO. BO~OTA, O.l ftOLOMBIA 
p 1 e A 1\ A ~ U A fecha/date SEPTIEMBRE / SEPTEHBEI II 
IHfORMACICII CWLEIII(IJW/ 
EMPRESA OfEJU:NTE/ SUPPLIER COMPANY 
COMI'l:EMEHTNIY IH,f'*'~Afl~ ~ODIGO/ COOEI 
" 
Info:r: .. aci.6n adicional ser¡ suministrada direc- 19-7469 
tamente por la eapreaa of,~ente 1 Additional -
inforaaation will loe given 4irectl b y y the su 
plier tirm. 
Cantidad disponible paJ!a entrega mensual: 150.000 ·• 19-7498 
libra~. Envase y embalaje: barriles de acero 
conteniendo 480 libras cada uno 1 Av4ilable 
quantity for monthly di!livery: 150,000 pounds. 
Packing and packa9in91 ate•l barrels contain-
ing 480 pounds each. ' 
Cantidad disponible para entrega mensual: 19-7498 
350.000 libras. En~ase y embalaje: barriles de 
acero conteniendo 500 li~ras netas cada uno 1 
Availab],e quant.ity for lll()nthly delivery: 350,000 
pounds. Packing and packaging: steel barrels -
containing 500 net pounds each. 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la e~presa oferente 1 Additional -
information will be given directly by the aup-
plier firm: 
Cantidad disponible para exportación: 1.100 to 
neladas mensuales 1 Available quantity for 
exportinq• 1,100 . tona ~ontbly. 
La empresa oferente suministrará información -
directamente a los interesados 1 The aupplier 
firm will give information directly to the 
person intereated. 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional -
information vill be 9iven directly by the aup-
plior firm. 
La empresa oferente suministrará información -
directamente a los interesados 1 The supplier 







NOMBRE Y DJRECCION/ 
NAM[ ANO AODRESS 
Eaapresa MicaraguenH 
P:r:oaoci6n de Exportw 
ENIPREX 
Edificio Osear P'ru 
Apartado 1449 
Mana9ua 
Telex 1 2033 
Cable ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 70733 
Mercadeo Industrial S 




1 31581 Tel. 
Att. Roberto Honq•' 
Mercadeo Industrial! 





Att. Roberto Monqa' 
Qu!mica Borden Centr 
cana S.A. 
Km. 21 C Norte, Tiplt 
Apartado 2642 
Mana qua 
Cable 1 QUIBOR 
Tel. (O 53) 260/1 
Empresa Nicaraguenh 
Promoci6n de Exporta< 
ENIPREX 
Edificio Osear PirH 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPRBX 
Tel. , 70621 -
Poli111eros Centroamn 
S.A. 








1 50 o 19 
Compañía Química Ni 
se S.A. - COQUINSA 




Cable 1 SHELL MANAct 
COQUINSA 
Tel. 1 61267/8 
Plá11ticos ModernoJ i 
Km. 3 112 carreten 
Apartado 772 
Managua 
Cable 1 MOPLASTIC 





CAMARA DIE COMERCIO DI: BOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 81. Ho. 16-21 PISO Bo. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. L 1 COLOMBIA 
OESCRIPCION OEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of THE GOODS 
-Láminas pl&sticas tu• 
bulares 1 Tubular 
plastic sheets. 
-La nas plásticas 1 
Plastic sheets. 
-Telas de material olás 
tico 1 Fabrica of. -
plastic aaterials. 
-Acce~orios de P.V.C. 1 
P.C V. accesorias. 
-Artículos plásticos 
para el hogar 1 
Plastic articles for 
hous ehold use. 
-Baldes plásticos 1 
Plastic buckets. 
-Botellas plásticas 1 
Plastic bottles. 
-Envases plásticos 1 
Plastic recipienta. 
-Mangueras de P.V.C. 1 
P.v.c. hosepipings. 
-Vajillas plásticas 1 
Plastic table servicea. 
-Artículos plásticos pa 
ra el hogar 1 Plastic-
articles for household 
use. 
-Artículos plásticos pa 
ra el hogar 1 Plastic 
articles for household 
use. 
-Esponjas de tejido 
plástico 1 Plastic 
spongea. 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFFBR 
H I C A R A G O A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
Informaci6n adicional será suministrada direc 
tamente por la empresa oferente 1 Additionai 
information will be given directly by the aue 
plier firra. 
La empresa oferente suministrará información 
directamente a los interesados 1 The supplier 
firm will give info~mation directly to the 
person interested. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 15.000 
libras mensuales 1 Availab le quantity for 
axporting: 15,000 pounds monthly. 
Información adicional será suministrada direc 
tamente por la empresa ofe r ente 1 Additionai 
information will be given directly by the su~ 
plier firm. 
La empresa oferente suministrará información 
directamente a los interesados 1 The supplier 
firm will give information directly to the 
person interestad. 
Cantidad disponible para entrega mensual: 
30.000 libras. Empaque y embalaje: bolsas plá~ 
ticas 1 Available quantity for rnonthly delivery: 
30,000 pounds. Packing and packaging1 plastic 
baga. 
La empresa oferente suministrara informaci6n 
directamente a los interesados 1 The supplier 
firm will give information directly to the 
person interested. 
_,_, 
fecha/date SEPTIEMBRE 1 SEPTEMBER 1983. 









NOMBRE Y DIRECCIOH/ 
NAME AND AODRESS 
Plásticos de Nicaragua S.A. 
Km. 44 1/2 carretera sur 
Apartado 2286 
Dolores, Carazo 
Telex • 0416 
Cable 1 PLASTINIC 
Tel. 1 575 
Att. ' Guillermo Chiji C. 
Cyanamid Interamerican 
Corp . 








Tel. • 3791/4 
Plásticos de Nic aragua 
S.A. 
Km. 44 1/2 Carretera Sur 
Dolores, Carazo 
Telex 0416 
Cable 1 PLASTINIC 
Tel. : 575 
Att. Guillermo Chui c. 
Empresa Nicaraguenae de 
Promoción de Exporta~iones­
ENIPREX 
Edificio Osear Pérez Cassar 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 70733 
Industrias Generales 
Abohasen S.A. 
Fte. Parque Bolívar 
Apartado 1767 
Managua 
Cable 1 INGABO 
Tel. 1 22084 
S.A. Polymer de N.icc 
Km. 7 1/2 carre~ 










1 Walter Carri6n c. 
Fábrica El Globo 
7 Calle No. 14-15 Av. 
Apartado 728 
Ha nagua 
Cable 1 CARSANTOS 
Tel . a 23873 - 22284 
NAB/ 
• BTN 
39. o 7 
39.07 
39 . o 7 
39.0 7 
39 . v 7 
39.07 
42.02 
CAMARA DIE COMERCIO Dll BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
DESCRIPTIOH Of THE GODOS 
-Envases plásticos 1 
Plastic recipiente. 
-Tapas de plástico 1 
P lastic covers. 
-C t)a s plásticas 1 
Plastic boxea. 
-Envases plásticos 1 
Plastic recipients. 
-Fr. va ses plásticos 1 
lastic recipients. 
-Baldes plásticos / 
Plastic bucketa. 
- Bo l s as y bolsitas de 
material plástico 1 
Bags and small baga 
of plastic material. 
-Bolsas de celofán 1 
Cellopha~e bags. 
-Bolsas plásticas 1 
Plastic baga. 
-Arttculoa de cuero 
para viaje 1 Leather 
travel goods. 
CARRERA 9a. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. l 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPPBR 
N I C A R A G O A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPlEMENTARY INFORMATION 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional 
information will be given directly by the sup-
plier firm. 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional -
information will be given directly by the aup-
plier firm. 
Si se requiere información adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente / If additional 
information is required please write to the --
supplier firm. 
Descripción: baldes de material plástico p ara 
uso industrial. Cantidad disponible para entre 
ga mens ua l: 30.000 libras 1 Description:bucketa 
of plas i c ·material for in ustrial use. Availa 
ble quantity for monthly delivery: 30, 0 00 - -
pounds. 
Cant i a d d i sponible para exporta c ión: 100.000 
mensuales 1 Available quantity for exporting: 
100,000 monthly. 
Si se requiere información adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required please write to the -
aupplier firm. 
SECCION VIII / SBCTION VIII 
PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ES 
TAS MATERIAS¡ ARTICULOS DE GUARNICIONERIA Y DE 
TALABARTERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE HA 
NO Y CONTINGENTES SIMILARES. MANUFACTURAS DE -
TRIPAS / RAW HIDES ANO SKINS, LEATHER, FURSKINS 
ANO ARTICLES THEREOP; SADDLERY ANO HARNESSJ -
TRAVEL ~OODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERSJ 
ARTICLES OF GUT. 
Si •• requiere informaci6n adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 lt additional 
information is required please write to the --
s uppl i er f i rm. 
fecha/date SEPTIEMARE / SEP'IDI ~ 
EMPR(SA Of(RENTE/ SUPPUER COMPI.Il r 








l NAME ANO AODRfSS ~ 
Especialidades PlÁil 
S.A. 
Costado Sur Aduana C 
Pelón, 1/2 c. hta 
Apartado 3526 
Managua 
Cable 1 ESPLASA 
Tel. : 25526 - 259 
Polymer de Nicarag~ 
Km. 7 1/2 e. Norte 
Apartado 3601 
Managua 
Telex : 1386 
Cable : POLYMER 
• e 
.e 
Tel. : 31124- 31 \í O 
Laboratorios Unid~ 
americana S.A. 
Costado Sur Aduana 
Pelón 1/2 e. al Estl 
Apartado 3526 
Managua 
Cable : LUCASA 
Tel. : 25526 - 2S9~ 
Polymer de Nicaragil 
Km. 7 1/2 carreten 
Apartado 3601 
Managua 
Telex : 1386 
Cable : POLYMER 
Tel. : 31108 
Att . : Walter Ca~ 
Plásticos de Nicau. 
Km. 44 1/2 carrete11 
Apartado 2286 
Dolores, Carazo 
Télex : 0416 
Cable : PLASTINIC 
!fel~ : 575 
Att. : GuillermoC' 
o 
Plásticos Moderno• ,~: 
Km. 3 1/2 c. Norte 
Apartado 772 
Managua 
Cable : MOPLASTIC 
Tel. : 42759 - 430 
Jacobo Abraham Fm 
Ltd. 
Km. 5 1 12 e. a Hut 
Apartado 3094 
Managua 
Tel. : 71324- 10 
¡os 
CAMARA DE COMERCIO DE 80QOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GODOS 
-Carteras y bolsos de 
cuero 1 Leather 
h andbaga, 
-Carter de cuero 1 
Leather handbags. 
" t e teras pl¡sticas ! 
P .as t~ c wallets. 
-Guantes industri a les 
de cuero 1 Industrial 
leather gloves. 
-Delantales industria-
les de cuero 1 
Indu;t rial leather 
~pro s. 
-Madera en bruto 1 
Raw wood. 
-Madera aserrada 1 
Sawn wood. 
·Madera aserrada 1 
Sawn wood . 
CARRERA 9¡, Ho. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPFER 
N I C A R A G U A fecha/date SEPTIEMBRE / SEPTEMBER 1983 
INFORMACION COMPlEMENTARIA/ 
COMPlEMENTARY INFORMATION 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMPANY 
La empresa oferente suministrará información -
directamente a los interesados 1 The supplier 
firm will give information directly to the 
person interested. 
Cantidad disponible para exportación: 3.000 do 
cenas mensuales. Empaque y embalaje: cajas de 
cartón 1 Available quantity for exporting:3,000 
dozens monthly. Packing and packaging1 carton 
boxes. 
Información adi cional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional 
information will be given directly by the sup-
plier firm. 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa o f er nte 1 Additional 
information will be giv n d Lrectly by the sup-
plier firm. 
SECCION IX 1 SBCTION IX 
MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADE-
RA ¡ lORL HO Y SUS MANUFACTURAS; ARTICOLOS DE ES 
PARTERIA Y DE CESTERIA / WOOD ANO ARTICLES OP 
WOOD 1 WOOO CHARCOAL; CORK ANO ARTICLES OF OORK¡ 
MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO ANO OF OTRER 






Si se requiere información adicional favor di- 19-7469 
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required please write to the 
su9plier firm. 
La empresa oferente suministrará información - 19-7469 
directamente a los interesados 1 The supplier 
firm will give information directly to the 
person interested. 
Especificaciones: de pino, nogal, cedro, caoba, 19-7556 
etc. Cantidad disponible para exportación: 
2.550.000 pies tabla 1 Of pine, walnut, cedar, 
mahogany, etc. Available quantity for export-
ing• 2,550,000 board feet. 
23 
NOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME ANO ADORESS 
City Club 
Km. 3 1/2 c. sur 
Apartado 3003 
Managua 
Tel. 1 71537 - 23041 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones-
ENIPREX 





Tel. 70621 - 70733 
Plásticos Record S.A . 






41601 1 43704 
F~brica Iaguei S.A. 




Tel. : 43510 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones-
ENIPREX 




Cable 1 ENIPREX 
Tel. 70621 - 70733 
Empresa Nicara quens e de 
Promoción de E xpor~ . ones-
ENIPREX 
E di f i o Osear Pé -~~ Cassar 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 70 7 33 
Corporación Forestal del 
Pueblo 





















CAMARA DE COMERCIO DI: BOGOTA 
- ¡~~~~ 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9a. No. 1&-21 PISO So. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GODOS 
-Parquet 1 Parquet 




-Madera chapada o con-
trachapada 1 Pl ywood. 
-MaJe a •. " _,a da o con-
trachapada / Plywood. 
-Madera chapada o con-
trachapada 1 Plywood. 
-Paneles de madera 1 
Wooden panels. 
-Molduras de madera 1 
Wooden mouldings. 
-Molduras de madera 1 
Wooden mouldinga. 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPPER 
N I C A R A G U A fecha/date SEPTIF.MBRF. 1 SEP'I'FJ!' 
INFORMACION COMPlEMENTARIA/ 
COMPlEMENTARY INFORMATION 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPliER COMPIJ ._ 
La empresa oferente suministrará información -
directamente a los interesados 1 The supplier 
firm will give information directly to the --
person interested. 
Si se requiere información adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente / If additional 
information is required please write to the -
supplier firm. 
Cantidad disponible para exportación: 400.000 
láminas anuales 1 Available q~antity for export 
ing: 400,000 sheets annually. -
La emrr e~a oferente sumin istrará información -
directa~ente a los interestados 1 The supplier 
fi~m will give information directly to the --
person interested. 
Cantid~d disponible para exportación: 20.000 -
unidades mensuales 1 Available quantity for -







Informaci6n adicional será suministrada direc- 19-7469 
tamente por la empresa oferente 1 Additional 
information will be given directly by the sup-
plier firm. 
Especificaciones: de 3/4" x 1/2" 1 3/4" x 1 1/2"; 19-7556 
1/2" X 1/2"; 1/2" X 3/4" y 11/16" X 1 1/l", --
Cantidad disponible para exportación: 300 uni 
dades mensuales 1 Specifications: of 3/4" x 1/2" 1 
3/4" x 1 1/2"; 1/2" x ' 1/2"; 1/2" x 3/4"and 11/16" 
x 1 1/2". Available quantity for exportl.ng: -
300 unita monthly. 
Si se requiere informaci6n adicional favor di- 19-7469 
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required ploase write to the --
supplier firm. 
NOMBRE Y OIRECCIO.II w 
NAME ANO AOORESS t 11 
Corporac16n Foresta lo, 
Pueblo • 
Centro Comercial MI 
Apartado 1347 
Managua 
Telex : 1312 - ~ilR 
Cable : CORFOP 
Tel. : 5072/57/59 
Att. : Franklin So~ 
Empresa Ni caraguent 
Promoci6n de Expotl• 
EN:IPREX 
Edificio Osear p(¡ 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. , 70621 - 101 
Empresa Nicaraguen1 
Promoci6n de Expor .2 
ENIPREX 
Edificio Osear Pen 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. , 70621 - 701 
Plywood de Nl.car•; 
Hacienda Rigoberto r 2 
Apartado 1425 
Ti pi tapa 






Telex : 1312 - CO 
Cable : CORFOP 
Tel. ; 5072/57/Si 
Att. : Franklin ~ 
Empresa Nicaraguu 
Promoción de Ex~ 
ENIPREX 





Telex : 20 33 




Apar ado 1347 
Managua 
Telex : 1312- COl 
Cable 1 CORFOP 
Tel. : 5072/51/~! 
Att. : Franklin 
Empresa Nicara91~ ~ 
Promoci6n de Expl 
ENIPREX 
Edificio Osear P 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable : ENIPREX 







CAMARA DI: COMERCIO DI BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTJON OF THE GOODS 
-Casas prefabricadas 1 
Prefabricated houses. 
-Puertas de madera 1 
Wooden doors. 
-Marcos de madera para 
puertas 1 Wooden fra~ 
es for doors. 
-Puertas de madera 1 
Wooden doors. 
-Ventanas de madera 1 
Wooden windows. 
-Utensilios de madera 
para uso doméstico 1 
Wooden household 
utensils. 
-Esculturas de madera 1 
Wooden sculptures. 
CARRERA 9a. Mo. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. l 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFFER 
N I C A R A G U A fecha/da!eSf.PTIEMBilE / SEPTF.ME!ER 1983 
INFORMACION COMPlEMENTARIA/ 
COMPlEMENTARY INFORMATION 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMPANY 
Cantidad disponible para exportación: 20 unida 
des mensuales 1 Available quantity for export= 
ing: 20 units monthly. 
Especificaciones: de 70 cmts. x 210 cmts.; 80 
cmts. x 210 cmts.¡ 90 cmts. x 210 cmts. Canti-
dad disponible para exportación: 1.500 unida-
des mensuales 1 Specifications: of 70 cmts. x 
210 cmts.; 80 cmts. x 210 cmts.¡ 90 cmts. x210 
cmts. Avail a b l e quantity for exporting: 1,500 
units monthly. 
Cantidad disoonible para e x . ~rtación: 385 uni-
dades men s uales 1 Availabl ~ quantity for export 
ing: 385 units monthly. -
Especificaciones: de 93 cmts. x 136 c mts. Can-
tidad disponible para exportación: 50 0 unida--
des mensuales 1 Specifications: of 93 c mts. x 
136 cmts. Available quantity for exporting: -
500 units monthly. 
La empresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 







Cantidad disponible para exportación: 5000 uni 19-7469 
dades mensuales 1 Available quantity for expoxt 
ing: 5,000 units monthly. -
NOMBRE Y OIRECCION/ 
NAME ANO AOORESS 
Corporación Forestal del 
Pueblo 
centro Comercial Nepapa 
Apartado 1347 
Managua 
Telex : 1312 - CORFOP 
Cable : CORFOP 
Tel. : 5072/57/59 
Att. : Franklin Borda a 
Corporación Forestal del 
Pueblo 
Centro Comercia l Nepapa 
Apartado 1347 
Managua 
Telex : 1312 - CORFOP 
Cable : CORFOP 
Tel. : 50752/57/59 
Att. : Franklin Bordas 
Empresa Nicaraguenae de 
Promoción de Expo rtaciones 
ENIPREX 
Edificio Osear Pérez Cassar 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. , 70621 - 70 73 3 
Corporación Foresta l de l 
Pueblo 
centro Comercial Nepapa 
Apartado 1347 
Managua 
Telex : 1312 - CORFOP 
Cable : CORFOP 
Te l. : 50 752/5 7/59 
Att. : Franklin Bordas 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones 
ENIPREX 
Edificio Osear Pérez Cassa 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. : 70621 - 707 33 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones 
ENIPREX 
Edificio osear Pérez Caasa 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cabl " : ENIPREX 






4 8. 15 
4 8. 15 





CAMARA DIE COMIE:RCIO DIE BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
Of:SCRIPCIO~ Df:l PRODUCTO/ 
OESCRIPTIO~ Of THE GOODS 
-Sobres de papel 1 
Paper envelopea. 
-L á~inas de cartón 1 
Cart:on sheet&. 
-Cintas de papel para 
calculadoras 1 Paper 
tapes for calculators. 
- P a pel higiénico 1 
Toilet p&per. 
-Bolsas de papel 1 
Paper baqs. 
-Cajas de cartón 1 
Paperboard boxes. 
-Bolsas de papel 1 
Paper ba;s. 
-Cajas de cartón 1 
Paperboard boxee. 
-cuadernos 1 Notebooke. 
-Folders 1 Foldere. 
CARIIEIIA 9a. Mo. 16-21 PISO 9o. P.O. BDX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOCOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPPBR 
N 1 C A R A G U A 
INfORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPI.EMENTAIIY INFORMATIOH 
SECCION X 1 SECTION X 
MATERIAS UTILIZADAS EN L.P. F.P.BRICACION DEL PAPEL J. ; 
PAPEL Y SUS MANUFACTURAS 1 P.P.PER-M.P.KIBG MATERI-
ALS ¡ PAPER AND PAPERBOARD ANO ARTICLES THEREOl" 
La ecpresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
La empresa oferente suministrar& información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give addit ional information 
directly to the person inte r ested . 
La enpresa oferente suministrará infor mación -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give addit:ional information 
directl y t~ the person interested. 
Si se requiere información ad icional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
informa t1on 1s requ1red please wr1te to the -
supplier firm. 
Si se requiere información adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required please write to the 
supplier firm. 
La ecpresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Informaci6n adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 .P.dditional 
information will be given directly by the sup-
plier tino. 
Informaci6n adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente a los intere-
sados 1 Additional information will given di-
rectly to the person interested by the supplier 
firm. 
fecha/dateSEPTIEMBRE 1 SEPTfJt!i 










NOMBRE Y OIRECCION/ lll 
HAME ANO ADDRESS ~ 
Empresa Nicaraguenst 1 
Promoción de Export 
ENIPREX 
Edificio Osear Pérel 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable : ENIPREX ~ 19 
Tel. ; 70621 - 701 
Envases Industriallt 




Cable : EINSA 
Tel. : 25122- 25 ' 
Industrias Unidas 
Cent roamérica S.A . 
Calle la Inmaculadt 
Apartado 40 
Granada 
Te-lex (055) 2936; 
Cable t IUCASA 
Empresa Nicaraguen 
21 
Promoción de Expo 7 
ENIPREX 





Tel. t 70621 - JO 
Empaques Multiwal l 
Ultrafort S .A. 




Tel. , 25109 - l! 
En va ses I ndustr!l: 




Tel. ' 25122 - 1! 
Empresa Nicaragu 
Promoción de Sxp 
ENIPREX 
E di f ic io Osear PÍ 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 - ----
CAMARA DIE COMERCIO Dlt: BOQOTA 
1 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION Of THE GOOOS 
-Cuadernos y libretas ( 
Notebooke. 
-Agendas ( Memorandum 
books. 
-Etiquetas ( Labels. 
-Servilletas de papel ( 
Paper napkins. 
-Toallas de papel ( 
Paper towels. 
-Folletos 1 Booklets. 
-Lib ros impresos ( 
Pri nted books. 
-Cheques ( Cheques. 
·Hgodón sin cardar 
ni peinar 1 Not 
carded or combed 
cotton. 
CARRERA Sa. Na. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFPER 
N I C A R A G O A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA! 
COMPUMENTARY INFORMATION 
Información a1icional será suministrada direc-
tamente a los interesados ( Additional informa 
tion will be given directly to the person inte~ 
asted. 
Información ajicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente ( Additional 
information will be give~ directly by the sup-
plier firm. 
La empresa oferente suministrará información -
adicional direc tamente a los interesados ( The 
supplier firm will give additional information 
directly to toe person interested. 
Si se requiere información adicional favor ·d i-
rigirse a la empresa oferente ( If additional 
information is required please write to the 
supplier firm. 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional 
information •ill be given directly by the sup-
plier firm. 
La empresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los interesados ( The 
supplier fir~ will give additional information 
directly to the person interested. 
SECCION XI / SECTION XI 
MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS ( TEXTILES 
AMO TEXTILE ARTICLES 
Cantidad dis~onible para exportación: 268.250 
pacas anuales 1 Empaque y embalaje: pacas 1 
Available quantity for exporting: 268,250 bal-
es annually. Packing and packaging: bales. 
27 
fecha/date SEPTHJ1BRE ( Sf:PTF.MAER 1983 









NOMBRE Y OIRECCION/ 
NAME ANO ADORESS 
Industrias Papeleras 
Mercurio S.A. 
Km. 5 carretera Norte 3F 






40398 - 41355 
Plásticos Record S.A. 






41601 - 43704 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones-
ENIPREX 





Tel. 70621 - 70733 
Industrias Unidas de 
Centroamérica S.A. 








Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones-
ENIPREX 
Edificio Osear Pérez Cassar 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 20 33 
Cable ENIPREX 
Tel. 70621 - 70733 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones-
ENIPREX 





Tel. 70621 - 70733 
Empresa Nicaraguense del 
Algodón - ENAL 
Contiguo al Banco Inmobi-



















CAMARA DIE COMERCIO DIE BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCIOH DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GODOS 
-Linters de algodón 1 
Cotton linters. 
-Linters de algodón 1 
Cotton linters. 
- Linters de algodón 1 
Cotton linters. 
-L i nters de algodón 1 
Cotton lintera. 
- L i ntera de algodón 1 
Cotton linters. 
-Desperdicios de algo 
dón 1 Cotton waste.-
-Hilos de algodón acon 
dicionados para la 
venta al por menor 1 
Cotton yarn, put up 
for retail sale. 
-Telas de algodón 1 
Cotton fabrica. 
CARRERA 9a. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOl 5609 TUEl: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. !.COLOMBIA 
OPBRTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPPER 
M I C A R A G D A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
Si se requiere información adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required please write to the -
supplier firm. 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additional -
information will be given directly by the sup-
plier firm. 
La empresa oferente suministra r á información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier f irm will give additional information 
directly to the person interested. 
Cantidad disponible p ar a expor tación: 140.000 
pacas anuales. Empaque y embalaj e: pacas 1 --
Available quantity for exporting : 140.000 bal-
es annually. Packing and packaging: bales. 
Si se requiere información adic ional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 I f additional 
informat ion is required please wr i te to the -
supplier firm. 
La empresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Información sobre cantidades, precios, puertos 
de embarque y otros, &erá suministrada por la 
empresa oferente 1 Information of quantities, 
prices, ports of shipment and others, will be 
given by the supplier firm. 
La empresa desea tener contacto con importado-
res directamente 1 The firm wants to have contact 
with importers directly. 
28 
fecha/date SEPTIEMBRE 1 SEPTEIII 










NOMBRE Y OIRECCION/ ~ 
NAME ANO AODRESS ~T 
Grasas & Aceites S.l 




Telex : 1311 GRACSA 
Agroindustrial de 
Oleaginosas 
Casa Ricardo MoralH 
al Sur 1C Oeste 
Apartado 4353 
Managua 
Telex : 1370 
Cable : AGROSA 
Tel. : 26602/4 
Ace i te r a Corona S.L 
Cementerio Gener a l ' 
Apartado 465 
Managua 
Telex : 1302 




Algodón - ENAL 
Contiguo a l Banco 1 
rio, Co lonia Centro ~ 
Apartado 3684 · 
Ma nagua 
Telex : 1368 ENAL 
Cable : ENAL 
Tel. : 72203 - 72 2 
E. Ch amorro Industcl 
Ca l l e la Inmaculad• 
Apartado 32 
Granada 
Telex : 1441 
C~ble : ECHAMORRO 
Tel. : (055) 2931 /1 
Empre sa Nicaraguen11 
Algodón - ENAL 
Contiguo al Banco 1 
rio, Colonia Centro 
Apartado 3684 
Managua 
Telex : 1368 ENAL 
Cable ' ENAL Tel. : 72203 - 722 
Las 3 F S.A . 
•• 
~· 
Km . 5 carretera Nor lA , 
Apartado 11 31 i"' 
Managua 
Cable 1 LAS3F 
Tel. : 44120 
Empresa Nicaraquens1 
Promoción de Expon 
EN I PREX 
Edificio Osear P~W 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. : 70621 
~. 
CAMARA DE COMERCIO DI: BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GOOOS 
-Telas de yu~e / Jute 
fabrica. 
-Toallas sanitarias 1 
sanatary towels . 
- c ue rdas d e material 
plástico 1 Cords of 
plastic material. 
-Hule 1 Oilcloth. 
-Cintas adhesivas 1 
Adhesive tapes. 
-Tejidos elásticos 1 
Elastic fabrica. 
-Tela de franela 1 
Flannel fabric. 
-Calcetines 1 Socks. 
CARRERA 9a. llo. 16·21 PISO 9o. P.D. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE 1 EXPORTABLE OFFBR 
N I C A R A G U A fecha/date Sf.PTIEMDRE / SEPTf.MBF.R 1963 
INFORMACION COMPlEMENTARIA/ 




Cantidad disponible para exportAción: 2. 700.000 - 19-7492 
yardas anuales. Empaque: rollos 1 Available 
quantity for exportation: 2,700,000 yarda annu-
ally. Packing: rolls. 
Si se requiere información adicional favor diri 19-7534 
girse a la empresa oferente 1 If additional -
information is required please write to the sue 
plier firm. ' 
Cantidad disponible para entrega mensual: 80.000 19-7550 
libras. Empaque: rollos/ Available quantity 
for monthly delivery: 80,00 0 pounds . Packing: 
rolla. 
Información adicional será suministrada directa 19-7472 
mente po r la empresa oferente a los interesados/ 
Additi o nal information wi l l be given directly -
to the person interested by the suppl i er firm. 
Información adicional ser~ suministrada directa 19-7476 
mente a los interesados / Additional inform~ioñ 
will be given directly to the person interested. 
La empresa oferente suministrará información 19-7489 
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
La empresa desea tener contacto con importado- 19-7469 
res 1 The firm wants to have contact with 
importers. 
Si se requiere información adicional favor diri 19-7469 
girse a la empresa oferente / If additional 
information is required please write to the sue 
plier firm. 
NOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME ANO ADDRESS 
Sacos Centroamericanos 
S.A. - SACSA 
Km. 45 1/2 carretera 
Diriamba al Pac!fico 
Apartado 11 
Diriamba 
Cable 1 SACSA 
Tel. 286 - 267 
Att . Jorge Cuadra 
Industrias Generales 
Abobasen S.A. 
Frente Parque Bolívar 






Polymer de Nicaragua S.A. 









Att. Walter Carrión c. 
Compañía Química Nicar a-
guense S.A. - COQUINSA 
Cuesta de los Má r tires 
Apartado 2663 
Managua 
Telex 10 22 
Cable SH ELL MANAGUANIC 
COQUINSA 
Tel. 61267/8 
Productos Sanitarios de 
Nicaragua S.A. 





Tel. 1 50364 - 60367 
Las 3F S.A. 





Tel. 44120 - 44220 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones· 
ENIPREX 
Edificio Osear • 









Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportacionea· 
ENIPREX 










6 1. o 1 
61. 02 
61 . 03 
61. :l3 
61.0 4 
61. J 4 
61.04 
62. o 1 
CAMARA DE COMERCIO DIE BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA SJ. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOl 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. L 1 COLOMBIA 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of THE GOOOS 
-Ropa exterior para ca 
ba lleros y niños 1 
Me n's and boya' outer 
~ a rments. 
-Ropa exterior para da 
mas y niñas / Women • i 
a nd g ir la outergarments. 
- Ropa interior para hoa 
b r e s y niños 1 Me n's-
and JJ o ys • undergarments. 
- Ropa interior para hom 
bres y niños 1 Men's 
a nd boy s' Wldergarments. 
- Ro pa interior para da-
mas y niñas 1 Women's 
and girls' undergarments. 
-Ropa interior para da-
mas y niñas 1 Women's 
and girls' undergaJ:lDellt&. 
-Pañales /Swaddling 
clothea. 
-Frazadas 1 Blanketa. 
, J 
OPERTA EXPORTABLE / BXPORTADLB OPPBR 
• I C A R A G U A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPI.EMENTARY INFORMATION 
La empresa oferente suministrara información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
aupplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Si se requiere información adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is requ~red please write to the --
supplier firm. 
Información adicional aerá auminiatrada direc-
tamente por la empresa oferente a los interesa 
dos 1 Additional information will be given di~ 
rectly to the person interested by the supplier 
firm. 
Si se requiere información adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required please write to the --
supplier firm. 
La empresa oferente suministrari i nformación -
adi c iona l directamente a los in t eresados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa oferente a los interesa 
dos 1 Additional information will be given di~ 
rectly to the person interested by the supplier 
firm. 
Si se requiere informaci6n adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information ia required please write to the --
aupplier firm. 
fecha/date SEPTI EMBRE 1 SEP'l'~ 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMPAKI 
CODIGO/ CO()[I 
19-7469 
NOMBRE Y DIRECCIOH/ 
NAME AND ADDRESS 
Empresa Nicaraguenu 
Promoción de Exporu 
ENIPREX 
Edificio Osear Pére: 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 20 33 
Cable 1 ENIPREX 
1 
Tel. 1 70621 - 7073~ 




Cable 1 'l'RICOTEXTIL 
Tel. 1 31141/5 
19-7469 Empreaa Nicaraguenal 
Promoci6n de Exportl 
ENIPREX 
Edificio Osear P&rtt 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
~ 
~ 
Tel. : 70621 - 701lf 




Cable 1 'l'RICO'l'EXTU 
Tel. 1 31141/5 




Cable : 'l'RICOTEXTIL 
Tel. 1 31141/5 
19-7469 Empresa Nicaraguensl 
Promoci6n de Exporu 
ENIPREX 
Edificio osear Per11 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 701 
19-7476 Productos Sanitario! 
Nicaragua S.A. 
Km. 13 1/2 carreter1 
Apartado 3500 
Managua 
Cable : PROSAN 
Tel . 1 50364 - h• 
Información adicional será suministrada direc- 19-7469 
tamente a los interesados 1 Additional informa 
Empresa Nicaraguen11 ~· 
Promoción de Exporl 
ENIPREX tion will be given directly to the person inteE 
este d. 
30 
Edificio Osear Pirt 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 701 
CAMARA DIE COMERCIO DIE BOQOTA 
• 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of THE GOODS 
-Cubrelechos / 
Bedspreads, 
-sacos de yute 1 
Juta sacka. 
-Sacos de polipropi-
leno 1 Polypropylene 
sacks. 
-Hamacas / Hammocks. 
-cordones para calzado/ 
Footwear laces. 
-Calzado de plástico 1 
Plastic footwear. 
CARRERA 91. He. 16-21 PISO So. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOCOTA, D. L 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFFER 
N I C A R A G U A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPUMENTARY INFORMATION 
La empresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Cantidad disponible para exportación: 2.200.000 
saoos anuales. Empaque y embalaje: pacas 1 
Available quantity,for e~portation: 2,200.000 
sacks annually. Packing and packaging: bales. 
Información ·adicional será suministrada direc-
tamente por la empresa ofe ren te a los interes~ 
dos 1 Additional information will be given di-
rectly to the person interested by the supplier 
firm. 
Cantidad disponible para exportación: 500 




La empresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los interesados ( The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
SECCION XII / SECTION XII 
CALZADO¡ SOMBRERERIA; PARAGUAS Y QUITASOLES¡ -
PLUMAS PREPARADAS Y ARTICULOS DE PLUMASI FLO-
RES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLOS / 
FOOTWEAR; HEADGEAR¡ UMBRELLAS ANO SUNSHADES1 -
PREPARED FEATHERS ANO ARTICLES HADE THEREWITHJ 
ARTIFICIAL FLOWERS¡ ARTICLES OF HUMAN HAIR. 
Cantidad disponible para exportar: 114.350 pa-
res semestrales. Empaque: cajas y bolsas 1 
Available quantity for exporting: 114,350 pairs 
bi-annually. Packing: boxes and bags. 
31 
fecha/date SEPTIEMBRE / ~EI'TEMBF:R 1983 








NOMBRE Y DIR[CCION/ 
NAME ANO AODRESS 
Empresa Nicaraquense de 
Promoción de Exportaciones-
ENIPREX 
Edificio Osear Pérez Cassa• 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tal. 1 70621 - 70733 
Sacos Centroamer icanos S.A. 
Km. 45 1/2 carretera 





Att. Jorge Cuadra M. 
Manufacturera Centroameric¡ 
na S.A. 






Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones 
ENIPREX 
Edificio Osear Pérez Cassa 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 70621 - 70733 
Las 3 F S.A. 
Km. 5 carretera Norte 
Apartado 1131 
Managua 
Cable LAS 3F 
Tel. 44120 - 44220 
Calzado Manica S.A. 


















CAMARA Dlt COMI:RCIO Dlt BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCIOH DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of THE GOOOS 
-C alzado de cuero con 
s uela de P.V.C. 1 
Leather footwear wi t h 
P. V.C. aola. 
-c~lzado con suela de 
caucho y parte aupe-
rior t extil 1 Footwear 
wi th rubber aole and 
uppers textil. 
-Calzado de cuero con 
suela de P.V.C. 1 
Leather footwear with 
<>. v.c. aole. 
- c ~l z a do con suela de 
c 3t c ho y parte aupa-
r -OD textil 1 Footwear 
wiLh rubb ~r aole and 
u ppars textil. 
- Ca lzado de cuero con 
suela de P.V.C. 1 
Leather footwear with 
P . v.c. aole. 
-Cal z ado de cuero con 
sue.a de P.V.C. 1 
LeaLh er footwear with 
P. v.c . aole. 
-Calzado de cuero con 
suela de P.v.c. 1 
Leathar footwear with 
P.v.c. aole. 
-Calzado con auela da 
caucho y parte supe-
rior textil 1 Footwear 
with rubber aole and 
uppera textil. 
-Arteaantaa de piedra/ 
Stone handicrafts. 
CARRERA b. Ne. 1&-21 PISO lo. P.O. BOX 56119 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. L 1 COLOMBIA 
OFBRTA KXPORTABLB / B~PORTABLB OFFBa 
• I C A R A G U A fecha/date SEPTIF.HBRE / SEP'I'Ill 
INfORMACIDN COMPUMENTARIA/ 
COMPlEMENT ARY INFORMATIOII 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPliER COifMI 
COOIGO/ CODEI 
Si se requiere información adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required please write to ~he -
aupplier firm. 
Cantidad disponible para exportac16n: 49.310 -
pares aemestrales. Empaqúe: cajas o bolsas 1 
Available quantity for exporting: 49,310 pairs 
bi-annually. Packing: boxea and baga. 
Informac i ón adicional será suministrada direc-
tamente a los interesados 1 Additional informa 
tion will be given directly to the person -= 
interested. 
La empresa oferente suministrar! información -
adiciona l directamente a los interesados 1 The 
suppli e r firm will give additional information 
directly to t h e person interested. 
Si se requiere información adicional favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required please write to the --
supplier firm. 
Cantidad disponible para exportación : 49.840 -
pares semestrales. Empaque: cajas y bolsas 1 
Available quantity for exportation: 49,840 --
pairs bi-annually. Packing: boxes and bags. 
SBCCION XIII / SBCTION XIII 
MANUFACTURAS DB PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANT01 
MICA Y MATERIAS ANALOGAS¡ PRODUCTOS CERAMICOS¡ 
VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 1 ARTICLES OF -
STONB, OP PLASTBR, OF CEMENT, OF ASBESTOS, OF -
MICA ANO OF SIMILAR MATERIALS¡ CERAMIC PRODOCTS1 
GLASS ANO GLASSWAaB. 
La empresa deaea tener contacto con importado-









NOMBRE Y DIRECCIOO 
NAME ANO ADORES! 
Rolter S.A. 
Km. 4 1/2 carrete¡¡ 
Apartado 726 
Managua 
Cable 1 ROLAC 
Tel. 1 44009 
Calzado Manica S.A. 
Carretera a Refi nfl 
Apartado 2265 
Managua 
Telex : 1225 
Cable : SANDAK 
Tel. : 61004/6 
City Club S.A . 
Km . 3 1/2 carreterl 
Apartado 300 3 
Managua 
Tel. : 7 1 537 - 2lC 
Empresa Ni caraguenu 
P r omoción de Expozt 
ENIPREX 
Edificio Osear P6111 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 
Cable ' ENIPREX Tel. ' 70621 - 707 
Baleo S.A. 
Km. 13 1/2 carrete 
Apartado 3968 
Managua 
Cable : BALCO ,. 
Tel. : 50596 - 50. 
Calzado Manica S.l , 
Carretera a Refinu 
Apartado 2265 
Managua 
Telex 1 1225 
Cable : SANDAK 
Tel. : 61004/6 
Empresa Nicarague~ 
Promoción de Expon 
ENIPREX 
Edificio osear P• 
Apartado 1449 
Managua 
Telex : 2033 





CAMARA DIE COMERCIO DIE BOQOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GOODS 
-Bloquea de concreto 1 
Concrete blocks. 
- Bloques de concreto 1 
Concrete blocka. 
-Tul:los de concreto 1 
Concrete tubas. 
-Láminas de aabeato-
cement para techos 1 
As bestos-cement sheets 
fo r c eiling. 
-Ladrillos 1 Bricks. 
-Bloques cerámicos 1 
Ceramic blocka. 
-Bloques cerámicos 1 
Ceramic blocks. 
-Tejas cerámicas 1 
Ceras:tic tilas. 
-Azulejos 1 Glazed 
ti les. 
-Azulejos 1 Glazed 
ti les. 
CARRERA 9a. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPFB8 
M I C A a A G U A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMEHTARY INFORMATION 
Información sobre cantidades, precios, puertos 
de embarque y otros, será suministrada por la 
empresa oferente 1 Information of quantities, 
priesa, porta of shipment and others, will be 
given by the supplier firm, 
Para mayor información, favor dirigirse a la -
empresa óferente 1 For more information, please 
write to the supp~ier firm. 
Si se requiere información adicional, favor di 
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required, pl e ase wr ite to the 
supplier firm. 
Cantidad disponible para e x portación : 30 . 000 -
metros cuadrados anuales 1 Available quantity 
for exporting: 30,000 square meters annually. 
Canti d a d disponible para exportación: 97.850 -
uni dades mensuales. Pedido mínimo: 9.805 unida 
des 1 Available quantity for exporting: 97,850 
units monthly. Minimum order: 9,805 unita. 
La empresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
supplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
Cantidad disponible para exportación: 44.000 -
unidades mensuales. Pedido mínimo: 8.800 unida 
des 1 Available quantjty for exporting: 44,000 
units monthly. Minimum order: 8,800 units. 
Cantidad disponible para exportación: 15.000 -
cajas 1 Available quantity for exporting• 
15,000 cases. 
La empresa desea tener contacto con importado-
res 1 The firm wants to have contact with 
importara. 
33 
fecha/date SEPTIEMJlRE / SEPTEMBER 1983 











NOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME AND ADORESS 
E~presa Ni caraguenae de 
Promoción de Expo r tacionea-
ENIPREX 
Edif i cio Os ear Pérez Casaar 
Apartado 1449 
Managua 
Telex • 2033 
Cable ENIP REX 
Tel. 7062 1 - 70733 
Con c reto Pr etensado de 
Nicaragua 




Tel. ; 96100/ 3 - 6 1636 
Concreto Pre t eneado de 
Nicaragua 




Tel. 9 6 100/ 3 - 61636 
Nicalit S . A. 
Km. 3 1/2 carretera S ur· 
Apartado 2964 
Managua 
Telex 10 30 
Cable ; NICALIT 
Tel. 603 92 
Att. Edga r d Aviles Cantor 
Cerámica Ch il tepe S . A . 




Tel. 50496 - 50497 
Cerámica Ch i l t epe S . A . 





Tel. • 50496/7 
Cerámica Chiltepe S.A . 
Km. 20 carretera a Jiloá 
Apartado 1802 
Managua 
Cable ; CHILTEPE 
Tel. 50496 - 50497 
Empresa N i cara ~ e de 
Prorr-, ción de EX r> · ~ a cionea­
EN IPR EX 
Edificio osear Pérez Cassar 
Apartado 1449 
Telex • 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. , 70621 - 70733 
Cerámica Istmica S.A. 
Km. 6 1/2 carretera Norte 
Apartado 2765 
Managua 
CaiHe 1 CERISA 




69 . 10 
69 . 1 
69. 10 
69. 1 ' 
70.08 
71. 12 
e M "E COMFRCIO DK IIOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA la. No. 1&-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA. O. L 1 COLOMBIA 
ilESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of THE GOOüS 
Baldosas cerámica& 1 
Ceramic tlaga. 
-Loza sanitaria 1 
sanitary vare. 
-l o za sanitaria 1 
!, .. nitary vare. 
-Loza sanitaria vitri 
ficada 1 Vitrified 
sanitary elab. 
-Objet~s decorativos en 
erámica 1 Cera ice. 
-Vidrio de seguridad 1 
Safety glaaa. 
-~rtfculos de joyar{a/ 
Jevellary articles, 
OFERTA EXPORTABLE 1 EXPORTABLE OPPBR 
N l C A a A G U A fecha/date..3.1!D.:~~~~:2:Wm4 
EMPRESA DFEREIITE/ SUPPUER COMI'AII! INFDRMACIOH COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION jCOOIGO/ COOfT NOMBRE Y DIRECCIOII/ 
Cantidad disponible para exportaci6n: 48.000 -
unidades mensuales. Pedido m1nimo: 4.800 unida 
des. Empaque y embalaje: cajas con 9 unidadaa7 
Available quantity for exporting• 48,000 units 
monthly. Minimum order. 4,800 unite. Packing 
and packaginq: casas containinq 9 unite. 
Le empresa desea tener contacto con importado-
re• 1 The tirm vants to have contact with --
importare. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 15.000 -
cajas 1 AveilAble quantity for exporting: 15,000 
casee. 
Si ea requiere información adicional, favor di 
rigirse a la empresa ofer e nte 1 If additionai 
information is required, plaase vrite to the -
aupplier fin•. 
Cantidad disponible para exporteci6n , 5 . 000 -
unidades mensuales 1 Available quantity for --
expocting: 5.000 units monthl y 
1 NAM[ ANO ADDRESS • 
19-7474 Cerámica Chiltape S.l 
Km. 20 carretera a JI 
Apartado 1802 
Managua 
Cable 1 CHILTEPE 
Tel. : 50496 - 5049' 
19-7538 Industrie Lufemor S.l 






Telex 1 1042 LFMN1C 
Cable • LUPEMOR 
Tel. 1 70215 
Empresa Nicareguanu 
Promoci6n de Exponot 
ENIPREX 
Edificio Osear Piru 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Cable 1 ENIPREX 
Tel. 1 70621 
Industrie Cerámica 
Centroamericana S.A. 
Km. S 1/2 carretera 
Apartado 2551 
Managua 
Cable , INCESA 
Te l. : 4 31 J O - 4J.1 
Empresa Ui caraguen" 
Promoci6n de Exporu 
ENIPREX 
Edificio Osear Phet 
Apartado 1449 
Managua 
Telex ' 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel. 1 70621 - 7011. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 19.500 - 19-7510 
p2 mensuales. Pedidio m!nimo: 550 p2. Empaque 






y embalaje: jabas y a granel 1 Available quan-
tity tor exporting: 19,500 square feet monthly. 
Minimum order 500 square feet. Packing and --
packaging: in bulk and crates. 
SECCION XIV 1 SECTION XIV 
PERLAS FINAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIO -
SAS Y SIMILARES, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS 
DE METALES PRECIOSOS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MA• 
'fERIAS 1 BISI1l'ERIA. DE FANTASIA; K)HEOAS / PEAJU.S, PRE-
CIOUS AND SEMIPRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, ROLLED 
PRJ::CIOUS METALli ANO ARTICLES TllEREOF 1 IMITATIOO JEWEt.-
ERY¡ CODf. 
La empresa oferente suminiatrari informaci6n -
adicional directamente a los interesados 1 The 
eupplier firm will give additional information 
directly to the person interested. 
34 
19-7554 
Telex 1 1317 100a 
Cable 1 CRISCASA 
Tel. 1 24796 - W 
Joyer1a Dreher 
Costado sur casa dt. 
Ricardo Moral ea 1. 
Apartado 4314 
Mana9ua 
Telex 1 1023 
Tel. 1 25256 - ll 
i 
CAMARA DE COMERCIO DIE BOQOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 91. No. 16-21 PISO So. P.O. BOX 5E09 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. l 1 COlOMBIA 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE COODS 
-Chatarra o desperdicios 
de hierro y acero 1 
Iron and steel waste 
and scrap. 
-Chatarra 1 Waste and 
scrap metal. 
-varillas de hierro 1 
Iron bars. 
-Angulas de hierro o 
acero 1 Iron or ateel 
anglas. 
-Lingotes 1 Ingots. 
-Tuberia de hierro gal-
vanizada 1 Galvanizad 
iron piping, 
-Estructuras de hierro/ 
Iron structures. 
OFERTA EXPORTABLE 1 EXPORTABLE OVPBR 
M I C A R A G U A fecha/date SEPTIEMBRE 1 SEPTEMDER 1983 
EMPR[SA OFERENTE/ SUPPLIER COMPANY 
INFORMACION COMPLEMENTAIIIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION CODICO/ CODEj NOMBRE Y DIRECr.ION/ 
SECCION XV / SBCTION XV 
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS META-
LES 1 BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL. 
Cantidad disponible para exportación: 10.000 to 19-7469 
neladas anuales. Pedido mínimo: 300 toneladas 7 
Available quantity for exporting: 10,000 tons -
annually. Minimum order: 300 tona. 
Información adicional será suministrada directa 19-7518 
mente por la empresa oferente 1 Additional infor 
mation will be given directly by the supplier ~ 
fin>. 
La empresa desea tener contacto con importado - 19-7469 
res directamente 1 The firm wante to have contact 
with importare directly. 
Para mayor información favor dirigirse a la em- 19-7469 
p res a oferente 1 For more inform tion please 
wr ~ t h e eupplier firm. 
Información adicional será suministrada por la 
empresa oferente 1 Additional information will 
be given by the supplier firm. 
Si se requiere información adicional, favor di 
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information is required, please write to the -
aupplier firm. 
La empresa surninietrari información sobre pre-
cios, cantidades, empaque y embalaje, directa-
mente a los interesados 1 The firm will give -
information of prices, quantities, packing and 





1 NJ.ME ANO AOORESS 
Empresa Nicaraguenae de 
Promoci6n de Exportaciones-
ENIPREX 





Tel. 70621 - 70 7 33 
Carlos Pereyra Ocampo 





Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportaciones-
ENIPREX 





Tel. 70621 - 70733 
Empresa Nicaraguense de 
Promoci6n de Exportac ionea-
ENIPREX 




Cable ; ENIPREX 
Tel. 70621 - 70733 
Siderúrgica de Nicaragua 
S.A. 







50433 - 51779 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportacionea-
ENIPREX 
Edificio Osear Pér z Cassar 
Apartado 








Empresa ~~caraguense de 
Promoci6n de Exportacionea-
ENIPREX 




Cable 1 ENIPREX 











CAMARA DE COMERCIO DI! BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS~AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of THE GOOOS 
-Envases de acero 1 
Steel recipiente. 
-Enva ses de hojalata 1 
Tin plare recipients. 
-Alambre de púas 1 
Barbad vire. 
-Halla de hierro o 
acero 1 Iron or 
steel mesh. 
-Mallas para cama 1 
Bed wire mesh. 
-Clavos 1 Iron nails. 
-Tachuelas de hierro o 
acero 1 Iron or steel 
tacks. 
-Grapas 1 Holdfasts. 
CARRERA Sa. Me. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5&09 TELEX: 45574 CACBO. BOCDTA, D. E. 1 COLOM91A 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPPBR 
H I C A R A G U A iecha/ datt: SEPTIEMBRt~ 1 SEPTfl 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLIER COMP~ ~ INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION CODIGO/ COOEj NOMB RE y !liRECCiil'IJ "~ 
Cantidad disponible para exportación: 126.200 
unidades anuales. Empaque y embalaje: cartón y 
zuncho 1 Available quantity for exportings --
126,200 units annually. Packing and packaging• 
carton and hoop. 
La empresa desea tener contacto con importado-
res directamente 1 The firm wanta to hava --
contact with importeTs directly. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 1.300 t~ 
neladas mensuales 1 Availablo quan t ity for - -
exporting: 1,300 tona monthly. 
Si se req uiere información a di ciona l , favor di 
rigirse a la empresa oferente 1 If additional 
information ia required, please write to the 
aupplier firm. 
Información adicional será sumin i strada direc-
tamente por la empresa oferente 1 Additiona l -
intormation will be given d i rectl y by the sup-
plier firm. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 1.300 -
toneladas mensuales 1 Available quantity for 
exportinqa 1,300 tona monthly. 
La empresa oferente suministrar§ información -
adicional directamente a los interesados 1 The 
aupplier firm will qive additional information 








Cantidad disponible para exportación : 200 tone 19- 7469 
ladas anuales. Empaque: cajas y fardos 1 Availa 
ble quantity for exporting: lOO tons annually~ 
Packing: box~s and bales. 
36 
1 NAME ANO AODRE~ n~ 
Van Leer En vas ea dt 
cen troamérica S .A. 
SemAtoro~ Por~e~u~ 
a l Lago 
Apartado 2519 
Managua 
Telex : 1247 VANLEI 
Cable 1 VALENSA 
Tel. : 43110 - 4ll • 
Empresa Nicaragu n1: 
P:~.·omoción de Expon 
ENIPREX 
Ed ificio Osear Plirt: 
Apartado 1449 
Managua 
Telex 1 2033 
Ca b le 1 ENIPREX 
T e1. : 706 2 1 - 707: •< 
Empresa N~caraguuh 
Promoción de Export 
ENIPREX 
Edificio Osear Piín 
Apartado 1449 
Mana gua 
Telex 1 2033 
C.-..ble 1 ENIPREX 
Tel. : 70621 - "107. ,n 
Empresa N1caraguua 
Promoción de Ex¡.ort 
ENIPREX 
Edificio osear pére1 
Apartado 1449 
Ma nagua 
Telex 1 2033 
Cable : ENIPREX 
Tel . 1 70621 - 701. ~Q 
EMTS - Manufactuzu 
Importaciones 
Km. 89 C. León 
Apartado 095 
Le 6 n 
!l'el. : (031) 2486. 
Bmpre~a Nicaragueru • 
Promo ción de Export 
i: NIP REX 
Edificio Osear Péru 
;\partado 1449 
Managua 
Telex ' 2033 
Ca b le 1 EIHPREX 
'l'el . : ?0621 - 70' 
Emprec a Ni caragu•:,.a 
Pro1noc.:~.ón de Expo¡h, 
ENIPREX 
Edificio Osear Pértl 
Apartado 1449 
Manag u a 
Te lex : 2033 
Co.bl"' : EtHPREX 
T"! • : 70 6 2 1 - 10"1 
Emp re sa Nicaraguenu 
Promoción de Expozu 
ENIPRE; X 




CAMARi\ DE CCMEftCIO DI[ DOtlOl"A 
RED OEl\~.AICO / NET\ATCJRI{ OAS~.A.XCO 
CAI!IlERA 9a. llo. 15·21 111SO 9~. P.O. no:< ~503 lELEX: 4557~ CACOO. I!OGOH, !J. [. 1 CCUil.lill.l. 
Ol"I!RTA EXPOU'UI.!JLE / lrXPORTJUll.R OFPI!R 
u 1 e A n a G u ~ 
·------·---1 EMPF.fSA CfmENT[,' ~·;ufP!.ItP. CCMPAí!i' T ·------T--
1 
Of.SC:HrCICN Ofl I'I:CD~ClOi lllfOilMACICN CO~Wl(IWiiMllA/ 
OESCf:!i'TIW Gf TH G(l!JDS j 
tcoo:Go/ c(Joé ··-----.. ;;;,;7;~-~;;c7;T ___ _ 
CCrt.f'l(Mfll~~~~~~~---------... 1 ___ .~~~ ___________ , ____ ...J..._ ___ _ 
-Lan~ dH acero 1 Steel 
\-:ool. 
-Espcr:j3~ de alamb~e 1 
scouri11g pad~ of ~!r~. 
-)"Lrt~sa :nías d!! l•rJja.li.lta/ 
Tin ~l .~tn h~ndicrnft~. 
-Perfiles de aluminio 1 
Aluminiu~ coctiono. 
-Tubos do 4lumtnio 1 
Alumlnium tubos. 
-Hachotes 1 Machetes. 
-Disagras 1 Hingns. 
-rasador~s 1 Door búl. ts~ 
-Aldabonas 1 Docr 
l:nocl;<:-.xo. 
-Tapas coront~ 1 Cro~n 
co:.:l\.:::. 
··~ayas corona 1 crown 
co~·kF.:. 
La empresa GUnJiniGtrar5 inforn¡aci5n sobr~ can 
tJ.detdi!S 1 pr.t.Ció.HJ 1 l'!l~J..-tOS de !.:lfll}.J¡~rrplfi y CJt!:Ull-; 
directamenté a lo¡; ir:to;,1·e:sados 1 'rhe firm '>lill 
<]i'JC Íttfor:r,t!lti.on üf ·1\.!ant.i~i_c~·lr pr~.CCG, ¡)orts 
of Ghl.pmcnt r,nil ottJ.e 1: 1;, di .rcc<.ly to t!\e ·¡;t,r:;on 
.i nt.el!'Si:<l d. 
Infor_Ma,;i0r. adicional u:crá E:Utninistrudn direc-
tamente por 1~ crupre$3 ofare:1t~ 1 AdditiJ.onal 
in~ormat!nn will be ~iuon diractly by thG sup-
plif!'t" fil:'L'l. 
Si se .r~quicrn informació-n ad.icional, f~vor di 
rigirso n la cmpresn oferente 1 If ~aditional­
information i~ requircd, plcnse writc to the -
supplit!r firm. 
La empresa desea tener contacta con iruportado-
~es directamente 1 T~e firrn wants to hav~ 
contac \lith importers dir~ctly. 
Cantidad disponible para exportaci6n: 25.000 -
docenas Dnualcs. Pedido minirno: 100 docena~. -
Em!>aque y e.mbalaje: c.:ljUs de c;J.rtón con S cloc!:_ 
nas 1 Avnilable qunntity for azporting: 25,000 
dozens annn.r,lly .. l1injmnm ordr:r: 100 do~ens~ 
Pü~klng AJ~d packaginy: carton b~x~u conta!niuy 
5 dOZI)IliJ. 
ln~or@~cj6n sobre cantidades, precios, e1npaque 
y a~bnlaj~, ser5 suniinist~ada direct~1~011t~ ~or 
la ernpresn ofcrgntc 1 InformatiCJl of ~uanti --
tles, pric s ~, paclting a~d packaging~ vill be-
givc.n directly i•y the s;:!?pliel~ fix:n. 
Para mayor inforrnaci6n, favor dirigicec ~ la -
crn¡)reaa oferente 1 Fo~ more iníormation, picase 
writc to the ~upplier firr11,. 
Si se requiero !nformaci6n ~dicional, favor di 
rlgirue u la cmpr~sa oferente 1 If aJditionaf 










P5bcica El Globo 






~3(;7 .) •• ~:<:21:!4 
Emprasa Micaraguc:•~~ do 
Promoci5Il de Export~cj.one~­
Elll PREX 




C:>.b:!.e ' EliiPI':EX 
Tel. 70621 - 70733 
Empresa Uicaragu~nso de 
Proaoci6n de Expartacionos-
ENIPREX 
Edificio Osear P~re2 Cassar 
Apa¡:t. ado 1 •149 
Mana\)ua 
~'elox , 2033 
Cablo ENIPREK 
Tel. 70621 - 70733 
Empresa Ntc&raguon~ o de 
Promnci6n de Export~cionc~­
ENll!HEX 









7oc;:n - 7073 3 
Industria MeQinica Agr!cola 
S.ll.. 
Pinza Esp~~n, Edificio MSla; 
ga A-1 5 
.n::>at:1·. cH3o 2 é5A 
Han agua 
Cnbla IHSA 
TNl. 60760 - 51l65 
Industria MaclnicA ~gricala 
S.A. 
Plaza Espafta, Edificio Ml-
l.aga r.-·15 
l<pat:tado 26 sa 
1-lanngua 
Cable !HAS1~ 
Tel. 60766 - 51365 
Corchtllata & Lito (·_t, !!n 
Ccntroac:ericana S 1• . 
Iteen cauct~ndora Nicurag,JetlS~ 
2c al Lano 
Apartado 72 
Han ll:<JlHi 





40790 - 0:1610 
f:r,,pre~;a N:i.c3.ragtHHln-a do 
Promo1:i6n do E~port~cioneu­
f,~ll PRI::l! 




Cabla : f:III!'HEX 
~f.O/ 
DIN 







CAMARA Dlt COMERCIO lllt BOUOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK 01\.S-·AICO 
C.\RRERA 33. Ho. 16·21 rl~O Ou. P.O. BOX ~GO~ Tf.LEX: 45574 CACBD. BOCOTA, D. F. 1 COLO!IIIJIA 
OFERTA EXPOIITI\Ol,B / EXI'ORTAUL2 Ol'l"KR 
N I C .1\ R A G U A fecha/date SEPTIF.I'IDP.E 1 Sf.PTUlBFJ 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCP.IPTION OF THE GO\JOS 
-Tapas coron~ 1 
Cr.own corku. 
-Placas litografiadas 
de metales comunes 1 




















lnformaci6n adicional ser~ suminia~rada diroc-
tancnte por la empresa oferente 1 Additional -
informatior. will he <Jivcn cU:rectly by the sup-
pliar firm. 
La en1presa donea ter1er contacto cort importado-
rus directarncnto 1 The firm wanto to h~ve 
contact with irnporters diroctly. 
SECCION XVI / SEC'l'ION XVI 
Mli.QUitlAS Y l'.PARATOS ¡ 'IATERIAL ELEC'l'lliCO / M. .. -




La emprea n ~um.:i nis trarS i nfot·naciiSn sobre e un- 19-7512 
tidadas, pxecio~, ¡Juqrtos de cmburquo, c~p~qu~~ 
Bllhalaj.,, for"'" de pago y otxoo, di.roctan.antc 
a lo$ interes~dos 1 Tho firm will give infor--
mnt.i.:ln of quant.ltie~, priccs, po:t:ts of shipment, 
packing, packaging, for~ of payrucnt and othcru, 
directly ~o thc pcrson interestad. 
lnformaci6n adicional Geri suo~ni~trada direc~ 
tamente por la empresa ofar~ntc 1 fidditional 
iniorrnation will bu givan directly by thc sup-
pl!.er fi rm. 
In forr~aci6n adic:>.ona 1 ¡;er5. Rl!milli.:;t:radu pe•.:- la 
empresa oferente 1 Additional information will 
be givcn by the supplier firm. 
C4~tidnd disponibl~ paza export~ci6n: ~.000 
unidades anuales. Pedido mlnimo: 50 unidartas. 
Ernp~quc y eu1b~lajc: cajas do madcr~, cart6J\ y 
pl~stico 1 Avuilabla quantity ror cxporting: 
4,800 units annually. Minimum order: 50 ~nits. 
Packinq and packaging: wooden, carton ~nd plaa 
tic boAcn. -
Si ao requiere informaci6n adicional, favor di 
rigirse a la empresa oferan~c 1 If additionai 






Compaftla Cervecera ~ 
Nicax·.:tgna !l .. J\. 









Corcho lata f. I.i tograli 
Centroamaricana S .A. 
Rooncauchadora Nicara¡ 








40790 - 41610 
}'.:>guel de llica;caqua ¡ 





·10710 - 1081' 
~·ogne 1 de tl .lc:tragua 1 







40i10 - 4081 
Empresa Ui. GEd:aguenu 
i'ror~¡oción df.! ;e:,tporu 
ElllP~EX 
Edificio Ogc.u· i'Óro: 
1\parl:!.l.c!O 1•14:\!l 
Mant . dJUti 
Tcle" 21i3l 
Cable ; BIHT•IU:X 
Tel. 706..!1 - 707l 
1\'"'muln<lorou Con 














' 706:< 1 - 701' 
CAMARA DI: COMr;nCIO DIE BOQOTA 
RED OEA-AICO/NETWORI{ OAS-AICO 
CARRL'!A 81. llo. 16·21 PISO Su. P.O. DOX 5609 TELU: 45574 CACBO. DOGOTA, D. E. lCOlOMBIA 
OFEnTA EXPORTABLB / EXPOnTADLE OFPBn 
U I C A R A G U A fecha/date SEPTIEMBRE 1 SEPTEMBER 1983 
-
i-.--Dt-SC-R-IP-CI-0:-1 -DE_l_P_R_OO-U-Cl_.J_/ __ l~ -------~~~-f-OR-MA-CI_O~-C-01-~i'-lE-f.'-.(1-IT-~-'.AJ--------1.---{-'MIP~R-ESA OHRENTE/ SUPI'liER COMPAHY COOICO/ COOEI NO:.lBRf y D!RE CIC!'(/ OESCRIPliGN OF T:lr GOO~S C(JMPl(MENlARY lllíORMATION 
llAME 1\110 ADDRESS 
-Distribuidores ellctri 
cos 1 Elcctrical -
dis t>:i bu tora. 
-Tablcroo do con~rol 1 
Switch boards. 
-Caja:; conduit / 
..::onduit boxeo. 
-A1slante t~rmico y 
acústico 1 Thermic 
and acoustic insu-
lator. 
-Remolques 1 Tri>ilors. 
-Tolvas 1 Koopero Cor 
tipcilrts. 
In!ornaci6n sobro cantidado~, precion, puertoti 
de ernbarquo, foLma de payo y ot~os, será ~umi­
niatrada directamente por la empresa oferente/ 
lnfocrnation of quantitioo, pricos, portu of -
ohiprnent, form . of paymont nnd othero, will be 
givcn directly by the &upplLar f1rm. 
La empres3 oferente su~iniutrarl infocmaci6n -
adicional ~iroctamentc a los interesados 1 Thn 
supplior !irm ~ill give additional information 
dir6ctJy to tho person intnr~~tod. 
La empresa oferente suministrará información -
adicional directamente a los intorBsados 1 The 
supplier firm will givo additional information 
directly to the person intereotnd. 
·SECCl.Otl XVII / SECTIOU XVII 
U~Tf.RIAL DE TRANSPORTE / TRAilSPORT MATERIAL -
ANO EQUIPMENT 
P~rd mayor información, favor dirigirse n la 
empresa oforun~e 1 For moro information, 
ploase write te tho supplior firm. 
Para mayor informaci6n, favor airigirue a la 
empresa oferente 1 For moro infor~Dtian, 








Km. 6 carretera Nortft 
llpz.rtado '1 
Managua 
Telex ' 1316 
Cable Sl!HIEtiS 
Tel. : 41111 
Industria Mecánica Agr!cola 
S.A. 





Tel. • 60766- 51365 
Empresa Nicara9uanse de 
rrococi6n de Exportacioneo-
ENIPREX 




Cable : ENIPREX 
Tel. 706'1 - 70733 
Empresa Nicaraguense de 
Promoción de Exportacionea-
ENIPREX 




Ca!; le E ti IPP.EX 
Tel. 70621 - 70733 
Empresa Nicaraguonse de 
Promoción do E~portacionoa­
Etll p¡u.; X 
J::dificio Osear Pérez Caaaar 
Apartado 144!l 
Ha nagua 
Telex 20 33 
Cable EtliPREX 




94. o 1 
9~1. o 3 
94.03 
94.03 
A OC CAMAlrA DE COMERCIO DE BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
Ai CARRlRA k. Ht. li-21 PISO So. P.O. BOX 5603 TEIH 45:i7-l CACBO. BOiiOTA, li. E. 1 COLOMBIA 
OESCfiiPCION DEl PRODUCTO/ 
OESCfliPTION Of TI![ CODOS 
-Cintas de grabaci6n 1 
Cassettes. 
-Di&cos fonográficos 1 
Phonographic records. 
-Sillas de madera 1 
Wooden chaira. 
-Muebles y sus partes/ 
Furniturb and parts 
tllereof. 
-Muebles y sus partes 1 
Furniture ahd parta 
thereof. 
-Muebles desarmable& de 
madera y hierro 1 
Dcmountnblc furniture 
of wood and iron. 
OYERTA EXPORTADLB 1 EX~ORT~BLE OFFKR 
N 1, C A R A G U A 
INFORIMClON CO"'PI.EMEIITAI!IA/ 
COMPUMCNTARY ~fORIAATIOII 
SECCION XVIII 1 SEC'TIOII XV'UI 
IllSTilCMEtlTOS Y J\PAP.ATOS DE OP'l'ICA, FOTOGRAf'I:J\ 0 
CINEMATOGRAFil\, MEDID/\, COHl>ltODIICION Y PRECI-
SION 1 ItiSTilOMENTOS Y AJ>ARII'fOS Hl:DICO-QUIRU~GI­
COS¡ RELCJERIA1 INSTRUME~TOS DE ~USICA¡ AP~RA­
TOS PARA EL REGISTRO O Lll RBPRODUCCJON DEL SO 
NIDO¡ APARATOS PARA EL REGISTRO O L/1 REPRODU~ 
CION DR IMAGENEG Y oe SONIDO EN TELBVISION 1-
0PTICA:t, PIIO?.'OGHA1'11IC, CHIE~!II'l'OGRAI'JIIC, ' MEASIJR 
ING, CBECKÍ:NG, PltECISIClll; MEDICAL AND SURGICJ\L 
IHSTRUMEN1'S ANO APJ>Atll\TIJS 1 CLOCKS Atló Wl\TCJIES; 
MOSICl•l• IliS'rRIJMEN'.tS 1 SOUtlD RECORDERS OF RCPRO-
DIJCERS; 1'EI.EVISIOfl HIAGE ANO SOUUD RECORDERS -
OR REPRODUCERS1 PARl'S THERf:Ol" 
La empresa suministrar~ informdci6n ~obre c~n­
tidades, precioG, forma de pago, empaque, emba 
laje y otros, directamente a las interesados 7 
The firm will give information of quantities, 
prices, form of payment, packing, packaging --
and others, ñirectly to the pcrson interested. 
SECCIOH XX 1 SECTION XY. 
HERCAMCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS / MISCRLLANB-
OUS HAliUFACTUREO AR'l'ICLES 
Cantidad di~ponible para exportari 1.000 unida 
des mensuales 1 Available quantity • tor export= 
ing• 1,000 units m<•nthly. 
La empresn d=sca t~ner Contacto con importado-
res directamente 1 Thc rirm wants to have 
contact uith impcrters diructly. 
Información adicional será su~inistrada por lll 
empresa oferente 1 Additional in!ormation will 
be giveu by the oupplier firm. 
Cotizaciones, cantidades, forma de pago y 
otros: n determinar 1 Quotations, quantities, 
form of payrnont and othors• to be det~rmined. 






IIOMBP.€ Y Oi~E 
NAIAE' ANO AO 
Empresa Nicara9u1 
Promoci6n de Expc 
ENIPREX 
Edificio Osear Pi 
Apartado 1449 
Mana qua 
Telex : 2033 
Cable t ENIPREX 
Tel. , 70621 • 
Empresa Nicara9u 
Promoción él o Exp 
EHIPJUi:X 












• 70621 • 
J>i <lrson J'aclcman ! 
Antiguo puesto P 




'i'el, •132 20 - 1 
E:mpreoa Nicnrag 
Promoción do Ex, 
EilJ.I'REX 




Cable 1 ElliPUEX 





Tel. 1 72160 
C.AMAltA D~ COMCRCIO DE UOOOTA 
RED OEJ\.-.AICO / NETWOR.K OAS-AICO 
CARRCRA SJ. He. 16·21 PISO So. P.l!. 60Y. 5605 JEL[1; 45574 CACOO. IIOGOTA, D. E. 1 COLOidB!A 
OI'ERTA &li:POII'J'llliLE / IIXPOR'l'ADLR OYPH& 
N I C A R A G U A 
OESCR!PC!Cil OEL Pi!COUCTO/ 
O[SCP.IPT:O!l Of lit~ COCOS I INFORfo!.\CIOil COMPl[MHITAAIA/ HIPRCSA OHRWTE/ SUPPLIEfc COMPJJfr CO!JIGO/ COOC O "E y O "[CC'OCI/ COMPW~[IHMY IIIFORl!ATI(!N 14 I.IBu '" · NAM~ All!l AOOP.ESS -· -------------------------------------------~--------~---------- --------------
-Mueblan ~ct5lic~9 para 
oficina 1 Metal turnl-
ture for offtce. 
-~1ucblc~ rle J1iDtbr~ y ~'1~ 
partes 1 WlckQr furnt-
tur~ ~nd p6rts ther~nf. 
' -Mueblas aa vi~rio 1 
Glass furniture. 
-CIU,DS 1 Dedo. 
-Colchones 1 Hottrosses. 
-Almohadas 1 Plllowu. 
-Colchonetas de espu~a/ 
Small foam m~ttreescs. 
-Colchoncn 1 Hattreases. 
-Colchonetas da eepuDa 1 
Small fo~ru matcrasses. 
-Colchone~ 1 Mottrcssus. 
-Artes"'n~as dc1 h.naso 1 
Uon<> hDnJicr«ftr.. 
~3r& i~ayor iJlfort,~ci6tl, fuvor dirigil"S& a 1~ 
crepresa ora~~nL~ 1 F~r rnoce infcr~&tlon, 
plcaea urite Lo thn supplier ti~~. 
Si sa roquiuze iuformaci6n adicional, favor -
diri~iruc A lu amprasa oferente 1 !f addician 
Rl informatian ia rcqulr~d. please write to = 
the supvtier firm. 
La e~preaa ofarunta suuinisLrarfi inforruoci6n 
adicional direc~awcntc a ln9 intoresndos 1 
Thc &uppller firru \iill yive orldit.ional infor-
~ation dirocLly to tha porson intereatod. 
La empresa desea tener contacto con importado 
res ~iroctamontc 1 "rhe fil"m wantu to have -
conL&ct with importars diroctly. 
Informaci6n sobre cantidades, procios, emps -
qu~:, embalaje, fonoa de p11go y otros, scr5 su 
min1strada directamente por la e~presa ofcrei 
tu 1 Infor~ation of guantiLies, pricc~, pack= 
in~. packaging, far~ of paywent ana othurs, -
will be given directly by Lhe suppliar firm . 
Si se roqnier.:. infornación a<liciou.,l, favor -
dirigir~o a la omDrcGa oferente 1 lf ~ddiLion 
al information i~-rcquirod, pleasc uxite ta = 
the gupplier fi:m. 
La empraron d~~ea ~cncr contacco cor\ ioportado 
ros directa1ncnLe 1 'J'h~ r'i:LJ~ ~lants te huvo -
contact vi.th i:,1po~tore diroctly. 
Ofrece gr~ndas cant~<lndoo para ontreqa inmc -









5tandard Stael S.A. 
Entrada a Porteeuelo 500 Vt 
al tlorte Km. ~ 1/2 
C:~ l're t&ra Norte 
J\pilrtado 1669 
liil.naguu. 
'J'ol. , ~;.n:to - 113350 
~MTC Manufactura• o 
Importacionc!J 
K:u. 09 C. León 
J\p"rtado 0$15 
León 
Tel. (031) 2496 - 4354 
Crlotales de Seguridad de 
Centroao&rica S.A. 




Telex 1317 - 1002 
Tel. 1 24796 - 23177 
Camas I.una S.A. 





Te L. 50357/!l 
Enprasa Nic3raguanue da 
Promoci6n d~ ~~portucione~ 
Eti .[PREX 








'70(,:! 1 - 70733 
Cama a T,una S .11. 
Km. 1J 1/2 carretura Nueva 
a L<>Ón 
i\p<~rLaóo 136'1 
Han a 1Jl1a 
Ca!)l.o JP.L 
'l"fll. !.i0357/0 
ENTS Mhnnf•cturas e 
!1npnrtnci onG::; 
Km. 09 C. Lu6n 
ll.pc.rt<Hlo 0!1!; 
Luón 
Tel. (031) 2<106 .. 4354 
Empro:;¿¡ !lica~:a~uenr.o rlo 
ProMoci6n du E~port~cicne~ 
EtliPRF.:X 








'JG(,2 ¡ •. 70733 
{ 20 FECHA DE VENCIMIENTO 
.~~ ' / / t .! i J y ~··· · · j m ·~· 
' ¿ 1 i t J 
~ 
-- 1 
